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ABSTRACT 
An	 increasing	number	of	people	 from	Denmark	and	 the	 rest	of	 the	world	move	 to	Copenhagen	
every	year	–	especially	 students.	This	 relocation	makes	 the	housing	prices	 rise,	and	 the	housing	
market	cannot	keep	up	with	creating	residential	areas. 
	
This	project	explores	the	possibilities	and	effects	of	using	shipping	containers	as	a	solution	for	the	
housing	shortage	among	the	students. 
	
When	we	examine	what	it	is	that	young	adults	require	in	relation	to	student	housing,	we	must	first	
get	hold	of	our	three	focus	areas:	economy,	sustainability	and	attractiveness.	Through	interviews	
we	conduct	this	examination	and	by	also	looking	at	other	shipping	container	architecture	projects,	
we	will	create	a	glimpse	of	what	is	possible. 
	
Inspired	by	our	research	and	the	results	from	student	interviews,	we	choose	that	our	product	will	
not	 have	 a	 specific	 location.	 Our	 design	 is	 a	 container	 complex,	 which	 is	 composed	 of	 four	
containers	 -	 these	 can	 be	 combined	 with	 several	 identical	 modules,	 depending	 on	 how	 much	
space	there	is	on	the	selected	location.	The	colour	will	also	vary,	so	the	containers	can	fit	most	of	
the	areas	in	Copenhagen. 
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1.	INDLEDNING	
Dette	 indledende	 afsnit	 præsenterer,	 hvilket	 problem	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 vores	 projekt	 og	
klargør	herved,	hvad	formålet	er	med	projektet.	Herudover	nævnes	det,	hvad	der	motiverer	os	til	
vores	projekt,	og	hvem	det	gavner.	
	
1.1	REDEGØRELSE	
Vi	uddanner	os	som	aldrig	før,	og	derfor	er	antallet	af	studerende	på	de	videregående	uddannelser	
markant	stigende.	Ifølge	Ministeriet	for	By,	Bolig	og	Landdistrikter	forventes	antallet	af	studerende	
at	stige	fra	200.000,	som	antallet	var	frem	til	år	2009,	til	hele	300.000	i	år	2020.	Det	er	de	største	
byer	 med	 mange	 uddannelsesinstitutioner,	 som	 ligger	 under	 mest	 pres.	 Samtidig	 er	
konstruktionen	 af	 nye	 studieboliger	 for	 langsom	 sammenlignet	 med	 stigningen	 i	 antallet	 af	 de	
studerende.	Her	er	boligmarkedet,	i	især	København	og	Århus,	altså	virkelig	presset.	(1)	
Mens	der	bliver	færre	af	de	billige	lejligheder,	vokser	køerne	til	almene	boliger.	Dette	
går	især	ud	over	alle	med	lav	indkomst,	hvilket	selvfølgelig	inkluderer	studerende.	Hvis	man	ser	på	
værelser	 til	 leje,	 der	 bliver	 udbudt	 på	 www.BoligPortal.dk,	 kan	 det	 ses,	 at	 prisen	 har	 været	
stigende	de	 seneste	par	år.	 Ifølge	nye	 tal	 fra	portalen	koster	et	enkelt	 værelse	 i	 Storkøbenhavn	
4.115	 kroner	om	måneden.	Det	 er	 et	 problem	 for	 de	nye	 studieboliger,	 som	bliver	 opført,	 for	 i	
nogle	 tilfælde	bliver	de	 så	dyre,	at	huslejen	er	højere	end	ens	SU	på	5.900	kroner.	Et	eksempel	
herpå	er	til	at	læse	på	Politikens	hjemmeside	i	en	artikel	fra	midten	af	juli	i	dette	år,	hvor	det	bliver	
beskrevet,	at	beboere	i	studieboligerne	Mønten	på	Amager	betaler	7.150	kroner	eksklusivt	forbrug	
i	husleje	for	en	49	kvadratmeters	lejlighed.	(2)	
Ifølge	 Dansk	 Byggeri	 er	 efterspørgslen	 efter	 billige	 boliger	 til	 studerende	
alarmerende.	 Årets	 studieoptag	 alene,	 hvor	 65.298	 personer	 har	 fået	 tilbudt	 en	 studieplads,	
skaber	en	efterspørgsel	på	20.000	boliger,	viser	beregninger,	som	organisationen	har	foretaget.	(3)	
Med	vores	undersøgelse	vil	vi	finde	en	mulig	løsning	på,	hvordan	man	kan	mindske	problemet	på	
boligmangel	 hos	 de	 studerende	 i	 København.	 Vi	 har	 tænkt	 os	 at	 tage	 udgangspunkt	 i	 brugte	
skibscontainere,	som	vi	vil	 stable	oven	på	hinanden	 i	et	 flot	og	gennemtænkt	design.	Hver	bolig	
skal	isoleres	og	indrettes	til	en	studievenlig	og	generelt	attraktiv	bolig.	Med	en	skibscontainer	som	
fundament	 er	 boligen	 hurtigt	 færdig	 -	 dette	 er	 essentielt,	 da	 vi	 skal	 afhjælpe	 på	 et	 tidsfølsomt	
problem.	
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1.2	MOTIVATION	
Da	vi	selv	er	studerende,	er	vi	klare	over,	hvor	stort	et	problem	manglen	på	studieboliger	er.	Vi	er	
selv	i	samme	båd,	når	det	kommer	til	boligsøgen.	Som	fuldtidsstuderende	har	man	sjældent	tid	til	
et	job,	og	man	er	nødsaget	til	at	leve	kun	på	SU.	Vi	ønsker	derfor	at	designe	billige	studieboliger,	
som	samtidig	er	attraktive	og	bæredygtige.	Bæredygtigheden	ligger	til	grund	for,	at	vi	følger	med	
fremtiden.	 Der	 er	 blandt	 andet	 udviklet	 el-biler	 og	 huse	 med	 solceller	 for	 at	 mindske	 CO2-
udslippet.	 Derfor	 er	 bæredygtighed	 fremtiden,	 og	 vi	 vælger	 altså	 at	 lægge	 stor	 vægt	 på	 dette	
aspekt.	
Containerbygninger	 er	 et	 kendt	 og	 stadig	 voksende	 fænomen	 rundt	 i	 hele	 verden.	
Dette	 er	 til	 vores	 fordel,	 fordi	 at	 vi	 kan	 drage	 inspiration	 fra	 andre	 projekter	 og	 bøger	 om	
containerbyggeri.	 Vi	 er	 motiverede	 til	 at	 komme	 med	 en	 anderledes	 løsning,	 end	 hvad	 de	
nuværende	 koncepter	 i	 Danmark	 har	 at	 byde	 på.	 Vores	 største	 motivation	 er	 at	 afhjælpe	 på	
boligmanglen	ved	at	skabe	et	sted,	som	er	nutidigt,	og	hvor	de	studerende	føler	sig	velkomne.	
	
1.3	PROBLEMFELT	
Igennem	de	seneste	år	er	en	hel	del	unge	flyttet	til	København	for	at	studere.	Af	denne	grund	er	
der	virkelig	blevet	trang	på	boligmarkedet	med	hensyn	til	ungdoms-	og	studieboliger.	Der	er	rift	
om	de	få	boliger,	der	bliver	stillet	til	rådighed,	og	mange	er	nødt	til	at	betale	dyre	domme	for	at	
leje	 et	 enkelt	 værelse.	 Mange	 projekter	 med	 studieboliger	 er	 blevet	 indført,	 men	 Københavns	
kommune	er	stadig	nedprioriterende	over	 for	de	unge	studerende	og	mener	 ikke,	at	der	er	nok	
ressourcer	til	at	afhjælpe	situationen.	(4)	
En	løsning	på	problematikken	omkring	mangel	på	studieboliger	kan	være	at	opstille	
boliger	 skabt	 af	 skibscontainere.	 Det	 er	 netop	 denne	 idé,	 vi	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i.	 Vores	
interesse	 var	 fra	 projektforløbets	 start	 fokuseret	 omkring	 boligmanglen	 blandt	 de	 studerende	 i	
København	og	omegn.	Det	var	dog	stadig	tidligt	i	forløbet,	at	vi	besluttede	at	undersøge,	hvorvidt	
containerbyggerier	 kunne	 afhjælpe	 vores	 problem	 bedst	muligt.	 Visionen	med	 dette	 projekt	 er	
dog	 ikke	at	 skaffe	alle	de	studerende	 i	København	et	 sted	at	bo	 -	det	 skal	nærmere	ses	som	en	
hjælpende	hånd	på	problemet	omkring	boligmangel,	og	på	længere	sigt	kan	det	muligvis	afhjælpe	
problematikken.	Boligmarkedet	kan	ikke	følge	med	stigningen	af	antallet	af	studerende,	og	det	er	
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altså	denne	gruppe	af	boligsøgende,	der	bliver	ramt.	Vi	ønsker	at	lette	presset	fra	de	studerende,	
da	boligmanglen	kan	gå	ud	over	deres	trivsel	og	uddannelsesaktivitet.	
Når	 vi	 i	 gruppen	 skal	 undersøge,	 hvad	 det	 er,	 de	 unge	 kræver	 i	 forhold	 til	
studieboliger,	 skal	 vi	 i	 første	 omgang	 have	 fat	 i	 vores	 tre	 fokusaspekter,	 nemlig	 økonomi,	
bæredygtighed	 og	 attraktivitet.	 Igennem	 interviews	 kan	 vi	 foretage	 denne	 undersøgelse	 og	 ved	
også	 at	 kigge	 på	 CPH	 Shelters	 koncept	 (5),	 kan	 vi	 danne	 os	 et	 indtryk	 af,	 hvad	 der	 er	 muligt.	
Desuden	 findes	 der	 det	 succesfulde	 og	 populære	 containerkoncept	 i	 Holland	 kaldet	
Tempohousing,	hvor	vi	kan	 få	en	masse	god	viden	 fra	 i	 forhold	til,	hvordan	vi	 skal	opstille	vores	
studieboliger.	(6)	
	
1.4	PROBLEMFORMULERING	
Som	nævnt	i	problemfelt	afsnittet	har	vi	valgt	at	fokusere	på	aspekterne	bæredygtighed,	økonomi	
og	attraktivitet.	Disse	tre	punkter	kommer	vi	ind	over	i	en	problemstilling,	som	lyder	følgende:	
	
Kan	 vi	 afhjælpe	 boligmanglen	 blandt	 de	 studerende	 i	 København	 ved	 brug	 af	
skibscontainerarkitektur?	
	
Efter	noget	research	har	vi	en	teori	om,	at	gamle	skibscontainere	er	en	god	løsning	til	at	afhjælpe	
boligmanglen	 blandt	 de	 studerende.	 Vi	 ønsker	 at	 undersøge,	 om	 det	 er	 en	 mulig	 løsning	 på	
problemet.	 Det	 er	 lidt	 uklart	 for	 os,	 hvordan	 vi	 bør	 gribe	 opgaven	 an	 -	 derfor	 deler	 vi	 vores	
problemformulering	i	flere	dele,	der	hver	fokuserer	på	ét	af	vores	fokusaspekter.	På	denne	måde	
får	vi	nogle	arbejdsspørgsmål,	som	vi	kan	foretage	vores	undersøgelse	ud	fra.	
Arbejdsspørgsmålene	lyder	følgende:	
	
• Kan	vi	få	de	studerende	til	at	synes,	at	containerboliger	er	attraktive?			
	
Her	skal	vi	i	kontakt	med	de	studerende	for	at	finde	ud	af,	om	de	er	interesserede	i	vores	løsning,	
og	generelt	hvad	der	gør	en	studiebolig	attraktiv	for	dem.	
• Hvordan	skaber	vi	attraktive	og	bæredygtige	containerboliger?	
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For	 at	 besvare	 dette	 spørgsmål	 vil	 vi	 arrangere	 et	 ekspertinterview	med	 en	 anden	 virksomhed,	
som	også	har	skabt	bæredygtige	containerkomplekser	 i	Danmark.	Her	kan	vi	 lade	os	inspirere	os	
af,	hvad	eksperterne	har	gjort	for	at	gøre	deres	boliger	attraktive.	
	
• Hvilke	 forbehold	kan	vi	 tage	 for	at	holde	prisen	så	 lav	 som	muligt	uden	at	gå	på	kompromis	
med	den	levestandard,	en	studerende	har	brug	for?	
	
Vi	prøver	at	besvare	spørgsmålet	her	ved	at	skabe	et	hypotetisk	budget	i	grove	træk	for,	hvad	det	
vil	 koste	 at	 konstruere	 vores	 bolig.	 Dernæst	 sætter	 vi	 det	 op	 imod	 CPH	 Shelters	 priser	 for	 at	
vurdere,	om	det	kan	gøres	så	billigt,	som	vi	ønsker	det.	
	
	
2.	METODE 
Metodeafsnittet	omhandler	vores	metodiske	valg	og	overvejelser. 
	
Til	at	indsamle	empiri	og	viden	har	vi	blandt	andet	foretaget	et	interview	med	Frederik	Noltenius	
Busck,	som	er	medskaber	af	containerboligbyggeriet	CPH	Shelter.	Herudover	har	vi	til	studerende	i	
København	udsendt	spørgeskemaer	(Bilag	1)	omkring	behov	og	krav	i	studieboliger	samt	anvendt	
nogle	forskellige	teorier.	Bryan	Lawson’s	designteori	finder	vi	rigtig	spændende	og	relevant	i	vores	
projekt,	 da	 han	 har	 skrevet	 bogen	 ”How	 Designers	 Think”	 (flere	 udgaver),	 hvor	 han	 studerer,	
hvordan	designere	arbejder.	Vi	har	skaffet	os	inspiration	fra	andre	containerboligbyggerier	og	haft	
et	 interview	 bag	 ét	 af	 koncepterne,	 og	 vi	 kan	 dermed	 benytte	 os	 af	 Lawson’s	 metode	 ved	 at	
studere	designere	bag	designs.	Desuden	har	han	udviklet	en	brugbar	procesmodel	til	udviklingen	
af	et	design,	hvor	han	anvender	begreberne	problem,	analyse,	syntese,	evaluering	og	løsning.	(7)	
Bryan	Lawson’s	teori	om	en	designproces	har	været	åbenlys	for	os	at	anvende	i	vores	projekt,	da	
han	 arbejder	 ud	 fra	 at	 være	 refleksiv	 og	 skiftevis	 bevæge	 sig	 imellem	disse	 faser,	 og	 det	 har	 vi	
netop	gjort	i	vores	designudvikling. 
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2.1	EMNEAFGRÆNSNING 
Der	skal	generelt	tages	mange	forbehold,	når	man	os	vælger	at	designe	et	boligkompleks,	både	
indvendigt	og	udvendigt.	Eftersom	vi	har	med	et	semesterprojekt	at	gøre,	er	det	begrænset,	hvor	
meget	vi	kan	nå	at	gå	 i	dybden	med	de	tekniske	aspekter.	Derfor	ønsker	vi	at	afgrænse	emnet	 i	
forhold	til	detaljerne	ved	konstruktionen,	isolering,	elinstallation	m.m.	Vores	vision	er	nærmere	at	
undersøge	emnet	på	overfladen,	så	vi	får	et	nogenlunde	billede	af,	om	vores	projekt	er	muligt.	Da	
vi	 ikke	selv	skal	bygge	et	fysisk	projekt,	vil	vi	 igennem	et	interview	bruge	de	eksperter,	der	er	på	
området,	og	høre	dem	om	deres	oplevelser	og	udfordringer. 
Vi	ønsker	også	delvist	emneafgrænsning	med	hensyn	til	vores	beliggenhed.	Halvvejs	i	
vores	 proces	 har	 vi	 fundet	 ud	 af,	 hvor	 svært	 det	 er	 at	 finde	 et	 ledigt	 sted	 i	 København.	 Vores	
originale	 plan	 har	 været	 Refshaleøen,	 da	 det	 er	 et	 sted	 med	 mange	 muligheder.	 Ifølge	 deres	
lokalplan	er	byudviklingen	sat	til	at	ske	i	2023,	og	de	er	åbne	over	for	midlertidige	projekter.	Dette	
passer	 til	vores	vision	på	 flere	måder,	da	vi	ønsker	at	 løse	problemet	på	boligmangel	nu	og	her,	
samt	vi	har	 ikke	nødvendigvis	noget	krav	om,	at	vores	boliger	 skal	have	en	 fast	beliggenhed	 for	
altid.	Det	skal	også	tilføjes,	at	der	under	vores	interview	med	CPH	Shelter	af	eksperten	blev	fortalt	
om	de	rygter,	der	går,	om	at	byudviklingsprojektet	bliver	udsat	endnu	 længere	end	2023.	Så	alt	
imens	vi	tager	udgangspunkt	i	det,	har	vi	stadig	et	ønske	om	at	løse	problemet	på	boligmanglen	på	
den	mest	effektive	måde	-	vi		har	derfor	valgt	at	skabe	boligmoduler,	som	kan	placeres	alle	steder	i	
landet,	hvor	der	er	brug	for	dem. 
	
2.2	INTERVIEWS 
Vi	vil	benytte	os	af	kvalitative	interviews	for	at	skabe	os	den	empiri,	der	gøres	brug	af	for	at	sikre	
projektets	 troværdighed.	 Vi	 har	 valgt	 netop	 denne	 metode,	 fordi	 vi	 har	 flere	 eksperter	 i	
containerboligfeltet.	Vi	kan	med	det	kvalitative	interview	samtidig	få	vores	eksperters	syn	på	vores	
problem,	og	de	kan	måske	komme	med	nogle	vinkler,	vi	ikke	har	tænkt	over	før. Derudover	kan	vi	
forhøre	os	om	de	problemer,	vores	eksperter	er	stødt	på	under	deres	projekter	og	på	den	måde	
komme	problemerne	i	 forkøbet.	Selve	 interviewet	vil	være	et	semistruktureret	 interview,	hvilket	
giver	en	god	mulighed	for	at	opnå	en	dialog,	hvor	man	kan	begynde	at	få	en	forståelse	for	feltet	
via	samtale,	så	vi	kan	komme	ud	over	de	på	forhånd	forberedte	spørgsmål. 
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2.2.1	SPØRGESKEMA	TIL	DE	STUDERENDE 
Udover	vores	semistrukturerede	interview	med	en	ekspert	på	området	har	vi	også	haft	et	ønske	
om	at	undersøge	de	studerendes	krav	til	en	studiebolig.	Vi	har	valgt	dataindsamling	ved	hjælp	af	
et	 spørgeskema	 på	 Facebook’s	 forskellige	 grupper,	 så	 vi	 får	 fat	 i	 en	 bred	målgruppe.	 Det	 er	 et	
struktureret	spørgeskema	med	spørgsmål,	som	vi	har	gennemtænkt.	Vores	første	plan	var	også	at	
lave	 et	 semistruktureret	 interview	med	 to	 studerende,	men	 vi	 har	 efterfølgende	 indset,	 at	 det	
nærmest	 er	 umuligt	 at	 finde	 to	 studerende,	 som	 repræsenterer	 alle	 studerendes	 holdninger.	
Valget	af	dataindsamling	bunder	derfor	i,	at	vi	gerne	vil	have	noget	konkret	statistik	at	forholde	os	
til. 
Med	vores	spørgeskema	ønsker	vi	blandt	andet	at	finde	ud	af,	hvad	der	er	vigtigst	for	
de	studerende	 i	København,	når	de	skal	vælge	en	bolig.	Samtidig	har	vi	 sat	os	 for	at	undersøge,	
hvor	mange	studerende	der	kan	dele	badeværelse	med	én	nabo,	samt	hvor	mange	der	generelt	
kan	se	sig	selv	bo	i	en	container	ombygget	til	studiebolig. 
	
2.3	KILDEKRITIK 
Gennem	hele	opgaven	har	vi	forholdt	os	kildekritisk	til	alt	vores	data	og	empiri.	Det	var	allerede	i	
starten	 af	 vores	 forløb,	 hvor	 vi	 faldt	 over	 en	 kritisk	 artikel,	 som	 omhandler	 én	 af	 vores	
inspirationskilder,	nemlig	Living	 in	a	Box.	Artiklens	 indhold	er	baseret	på	undersøgelser,	 som	DR	
Kontant	 har	 lavet.	 (8)	Her	 bliver	 Living	 in	 a	 Box	 nærmest	 fremstillet	 som	 svindlere.	Dette	 er	 på	
baggrund	 af,	 at	 de	 har	 taget	 imod	 kundernes	 betalinger	 for	 de	 nye	 boliger	 uden	 at	 have	 et	
færdigbygget	produkt.	Det	er	ifølge	Kontant	ulovligt	at	sælge	boliger,	som	ikke	eksisterer	på	andet	
end	plantegninger.	Efterfølgende	har	vi	læst	på	Living	in	a	Box’s	hjemmeside,	at	de	har	fundet	en	
investor	 til	 deres	 projekt.	 Deres	 site	 ser	 velfungerende	 ud,	 og	 det	 ser	 ud	 til,	 at	 de	 har	 lært	 af	
lektien. 
Vi	har	valgt	at	vurdere,	at	vi	stadig	kan	bruge	flere	af	Living	in	a	Box’s	egenskaber	til	
inspiration.	Dette	er	på	baggrund	af,	at	vi	drager	inspiration	fra	aspekter	som	design,	konstruktion	
og	bæredygtighed.	Disse	emner	omhandler	alligevel	ikke	de	økonomiske	beslutninger,	som	Living	
in	a	Box	har	truffet.		 
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3.	SEMESTERBINDING 
Semesterbindingsafsnittet	vil	forklare,	hvilke	dimensioner	vi	har	valgt	at	inddrage	samt	hvorfor. 
	
Det	er	et	krav,	at	vi	inddrager	mindst	to	dimensioner	i	dette	projekt,	og	da	Design	og	konstruktion	
skal	 være	 den	 ene	 dimension	 her	 på	 1.	 semester,	 har	 vi	 valgt	 at	 kombinere	 denne	 med	
Subjektivitet,	teknologi	og	samfund.	
 
3.1	DESIGN	OG	KONSTRUKTION-DIMENSIONEN 
For	at	forholde	os	til	dimensionen	Design	og	konstruktion	skal	vi	udvikle	et	produkt.	Vi	vil	udnytte	
designteorier	fra	kompendiet	i	D&K	for	derved	at	designe	og	lave	en	plantegning	over	en	opstilling	
af	 vores	 containerboligkompleks.	Desuden	 vil	 vi	 drage	 inspiration	 fra	 CPH	 Shelter	 og	 Living	 in	 a	
Box,	som	har	arbejdet	med	lignende	projekter	som	vores.	
 
3.2	SUBJEKTIVITET,	TEKNOLOGI	OG	SAMFUND-DIMENSIONEN 
Vi	vil	bruge	dimensionen	Subjektivitet,	teknologi	og	samfund	til	at	understøtte	vores	hypotese	om,	
at	der	er	mangel	på	studieboliger	i	Danmark.	På	samme	tid	er	det	også	via	denne	dimension,	vi	kan	
undersøge,	 hvad	 der	 kan	 spares	 væk	 uden	 at	 mindske	 den	 høje	 levestandard,	 som	 landets	
studerende	har	behov	for.	Dette	gør	vi	ved	at	tage	fat	i	teorier	omkring	hjemlighed,	gentrificering,	
standardisering	samt	Bryan	Lawson’s	metode	i	skabelsen	af	et	design. 
	
	
4.	TEORI 
Dette	 afsnit	 præsenterer,	 hvilke	 teorier	 vi	 har	 draget	 nytte	 af	 til	 at	 besvare	 vores	
problemformulering.		
	
4.1	HJEMLIGHED 
Hjemlighed	 kan	 forstås	 på	 mange	 måder,	 og	 vi	 har	 valgt	 at	 undersøge	 forskellige	 aspekter	 i	
hjemlighed	for	at	se,	hvordan	vi	kan	bruge	det	bedst.	Vi	startede	med	at	have	en	plan	om	at	lave	
et	 dybdegående	 interview	med	 de	 studerende	 for	 at	 finde	 ud	 af,	 hvad	 hjemlighed	 var	 i	 deres	
opfattelse.	Derefter	ville	vi	indrette	boligerne,	så	de	var	tilpasset	til	de	forskellige	behov.	
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Efter	 nærmere	 overvejelser,	 besluttede	 vi,	 at	 det	 er	 nemmere	 i	 vores	 situation	 at	 undgå,	 da	 vi	
ønsker	 at	 ramme	 så	 bred	 en	målgruppe	 af	 de	 studerende	 som	muligt.	 Vi	 har	 valgt	 at	 kigge	 på	
aspektet	 hjemlighed	 i	 den	 forstand,	 at	 vi	 har	 undersøgt	 allerede	 eksisterende	 forskning	 på	
området.	Her	faldt	vi	over	antropologen	Marc	Vacher,	som	har	undersøgt	aspektet	hjemlighed	og	
udtalt:	"En	bolig	kan	man	købe,	og	vi	kan	godt	tale	om	huse	uden	at	tale	om	dem,	der	bor	i	dem.	
Men	taler	vi	om	et	hjem,	er	det	altid	nogens.	Et	hjem	er	noget,	man	gør	-	noget,	som	man	skaber	
over	 tid."	 (9)	 Det	 skal	 forstås	 sådan,	 at	 arkitekten	 skaber	 materialiteten	 til	 hjemskabelsen,	
hvorefter	hjemmet	kan	tage	mange	forskellige	former,	da	det	er	beboeren,	som	det	afhænger	af.	
Vi	vil	undersøge,	hvordan	vi	kan	benytte	os	af	hans	teori	på	den	mest	brugbare	måde.	Vores	håb	
er,	 at	 vi	 kan	 drage	 nytte	 af	 denne	 teori	 ved	 at	 ramme	 en	 mere	 bred	 målgruppe	 af	 de	 unge	
studerende.	
	
4.2	GENTRIFICERING 
Teorien	bag	gentrificering	er	en	beskrivelse	af	den	socioøkonomiske	og	demografiske	forandring	i	
byens	udviklingsproces.	Teorien	gentrificering	fortæller	om	den	kulturelle	forandring	af	storbyens	
kvarterer	-	mere	konkret	belyser	gentrificering	byens	sociale	forandring	gennem	den	byfornyelse	
og	 værdistigning.	 Den	 store	 forandring	 har	 været	 skyld	 i,	 at	 under-	 og	 middelklassen	 af	
befolkningen	 bliver	 nødsaget	 til	 at	 flytte	 ud	 fra	 attraktive	 byområder	 på	 baggrund	 af	
boligmarkedets	 generelle	 høje	 priser	 og	 de	 derudover	 opstigende	 husleje	 i	 byen.	 Denne	 slags	
gentrificering	 ses	meget	 tydeligt,	 eksempelvis	 i	 nogle	 byområder	 såsom	Nørrebro	og	Vesterbro.	
(10) 
Vi	 har	 valgt	 at	 inddrage	 gentrificering,	 først	 og	 fremmest	 fordi	 det	 er	 aktuelt.	
Derudover	 er	der	 flere	 ting	der	peger	på,	 at	 det	 er	 en	medvirkende	 faktor	 til	 boligmangel,	 som	
nemlig	 er	 vores	 problemstilling.	 Vi	 vil	 benytte	 os	 af	 gentrificeringsteorien,	 da	 den	 er	 god	 til	 at	
sætte	 tingene	 i	 perspektiv	 omkring	 vores	 hovedemne	mht.	Mangel	 på	 studieboliger	 til	 de	 unge	
studerende	 i	København	og	 resten	af	 landet.	Da	vi	 i	gruppen	har	økonomi	som	fokuspunkt,	 skal	
være	billige	og	 samtidigt	 være	attraktive	 for	de	unge	 studerende.	Vores	vision	er	at	undersøge,	
hvad	 vi	 kan	 gøre,	 for	 at	 undgå	 gentrificering	 og	 samtidig	 imødekomme	de	 eventuelle	 behov	de	
studerende	har	til	beliggenhed.		
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4.3	STANDARDISERING 
Teorien	bag	standardisering	er	en	forklaring	på,	hvordan	man	kan	opstille	regler	for	at	kunne	opnå	
et	 resultat	 for	 sit	 produkt,	 metode	 eller	 funktion,	 som	 skal	 kunne	 konstrueres	 optimalt	 og	
ensrettet.	 Her	 kan	 man	 sikre	 den	 samme	 standard	 og	 resultat	 hver	 gang.	 (11) Denne	
standardiseringsteori	 vil	 vi	 benytte	 os	 af,	 da	 den	 passer	 udmærket	 til	 vores	 projekt	 med	
skibscontainere.	 Vi	 vil	 drage	 nytte	 af	 den	 til	 at	 undersøge,	 om	 det	 kan	 betale	 sig	 for	 os	 at	
standardisere	vores	produkter.	Her	vil	vi	se	på,	hvilke	muligheder	og	ulemper	der	kan	opstå	ved	
eksempelvis	præfabrikation	og	masseproduktion	af	boligcontainere.	Vi	synes,	det	virker	oplagt	for	
vores	projekt	i	den	forstand,	at	vi	skal	skabe	noget	hurtigt	og	økonomisk	attraktivt.	 
	
4.4	BRYAN	LAWSON	OG	DESIGNTÆNKNING 
Bryan	Lawson	er	uddannet	psykolog	og	arkitekt	og	er	 i	dag	professor	ved	University	of	Steffield.	
(12)	Han	er	forfatter	til	bogen	“How	Designers	Think”	og	forklarer	i	denne,	hvordan	han	fik	idéen	
til	at	studere	designere	bag	designs	-	dette	kaldte	han	et	designdomæne.	Han	ønskede	at	studere	
grunden	 til,	 at	 designere	 kom	 på	 deres	 idéer,	 hvordan	 de	 kom	 på	 dem,	 og	 hvordan	 deres	
designprocesser	 udviklede	 sig. Lawsons	 teori	 bag	 designtænkning	 kan	 anvendes	 i	 vores	 projekt,	
fordi	der	allerede	er	mange	eksperter	og	arkitekter	på	området,	som	vi	kan	drage	inspiration	fra.	
Vores	 problemstilling	 omhandler	metoden	 til,	 hvordan	 vi	 skaber	 containerboliger,	 som	 er	 både	
bæredygtige	og	attraktive.	Vores	vision	er	at	arrangere	et	ekspertinterview	samt	en	 rundvisning	
med	CPH	Shelter.	Valget	faldt	på	CPH	Shelter,	fordi	de	har	en	prototype	af	deres	bolig,	som	står	på	
Refshaleøen.	 Selvom	 vi	 ikke	 har	 haft	 en	 chance	 for	 at	 overvære	 deres	 designproces	 eller	
konstruktion,	 ser	vi	andre	muligheder	 til,	hvordan	vi	 kan	 forstå	deres	 tankegang.	Vi	håber	på	et	
dybdegående	ekspertinterview	og	en	rundvisning,	så	vi	kan	prøve	at	studere,	hvad	de	tænkte,	da	
de	 skabte	 deres	 design.	 Dette	 er	 en	 brugbar	 teori	 for	 os,	 fordi	 vi	 tror	 på,	 vi	 kan	 få	 nye	 samt	
kreative	idéer	af	at	observere	andre	kreative	hoveder.  
Lawson	har	i	sin	bog	”How	Designers	Think”	opstillet	en	model,	hvori	han	redegør	for	
en	designproces.	Som	nævnt	i	metodeafsnittet	benytter	han	sig	af	begreberne	problem,	analyse,	
syntese,	evaluering	og	løsning,	og	han	mener,	at	man	i	en	designproces	konstant	springer	mellem	
problem	og	løsning	ved	at	komme	forbi	de	tre	aktiviteter	analyse,	syntese	og	evaluering. 
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Figur	3.7 
The	design	process	seen	
as	 a	 negotiation	
between	 problem	 and	
solution	 through	 three	
activities	 of	 analysis,	
sythesis	 and	 evaluation	
(13) 
 
	
	
Lawson	mener	 altså	 ikke,	 at	 en	 designproces	 skal	 gå	 i	 én	 bestemt	 retning	 og	 dermed	 have	 et	
fremadskridende	forløb.	Han	mener	derimod,	at	ved	hele	tiden	at	gå	imellem	de	forskellige	faser	i	
modellen,	kan	man	videreudvikle	sit	design.	Det	er	netop	denne	måde,	designet	af	vores	produkt	
har	udviklet	sig.	Vi	har	ikke	haft	en	endelig	beslutning	om,	hvordan	vores	design	skulle	ende	med	
at	 blive	 -	 vi	 har	 hele	 tiden	 taget	 stilling	 til	 designet	 i	 forhold	 til	 vores	 interview	 og	 diverse	
undersøgelser.	De	tre	processer	i	modellen	mellem	problem	og	løsning,	altså	analyse,	syntese	og	
evaluering,	 stiller	 hele	 tiden	 nye	 mål	 over	 for	 hinanden,	 og	 der	 sker	 på	 den	 måde	 et	 samspil	
imellem	dem.	Det	er	af	denne	grund	derfor	ikke	muligt	at	have	en	kontinuerlig	designproces.	Når	
vi	har	anvendt	denne	metode	til	udviklingen	af	vores	design,	har	vi	simpelthen	arbejdet	iterativt. 
 
4.5	VORES	DESIGNPROCES 
For	 at	 vise	 hvordan	 vi	 har	 arbejdet	 med	 vores	 projekt	 i	 forhold	 til	 Bryan	 Lawson’s	 teori,	 vil	 vi	
beskrive	 denne	 i	 forhold	 til	 hans	 ovenstående	 tredimensionelle	 illustration	 af	 en	 designproces.	
Vores	projekt	 ligger	 til	 grund	 for	boligmanglen	blandt	 studerende	 i	 hovedstadsområdet	 -	 det	 er	
boligmanglen,	der	er	problemet	i	vores	designproces.	 
Lawson	mener,	at	når	man	designer,	er	man	nødsaget	til	at	tænke	ud	af	boksen	og	
skabe	 nye	 idéer	 og	 tankegange.	 Det	 er	 derfor,	 vi	 vil	 forsøge	 at	 skabe	 en	 videreudvikling,	 og	 en	
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eventuelt	 forbedret	 version,	 af	 de	 eksisterende	 containerboliger.	 Vi	 ønsker	 et	 attraktivt	 og	
bæredygtigt	 design,	 som	 er	 overkommeligt	 for	 pengepungen.	 Lawson	 mener,	 at	 ting	 hænger	
sammen	og	skal	ses	i	sammenhæng.	Altså	har	de	fire	aspekter	produktdesign,	indretningsdesign,	
arkitektur	 og	 byplanlægning	 	alle	 noget	med	 hinanden	 at	 gøre.	 Derfor	 skal	 indretningen	 i	 vores	
containerbolig	passe	til	selve	containeren,	og	den	skal	sættes	ind	i	et	miljø,	hvor	den	fungerer	og	
passer	ind. 
Vi	ønsker	at	mindske	boligmanglen	på	en	hurtig,	bæredygtig	og	økonomisk	måde,	og	
derfor	 har	 vi	 valgt	 at	 designe	 studieboliger	 skabt	 af	 brugte	 skibscontainere	 -	 dette	 er	 en	mulig	
løsning	på	problemet.	For	at	løse	det,	må	vi	først	og	fremmest	tage	stilling	til	forskellige	ting	samt	
frasortere	diverse	 valgmuligheder,	 eftersom	vi	 arbejder	 inden	 for	 en	begrænset	 tidsperiode	 i	 et	
semesterprojekt. 
De	tre	vekslende	faser	mellem	problem	og	løsning	i	designprocessen,	beskrives	som	
følgende:	 ”Analysis	 involves	 the	 exploration	 of	 relationships,	 looking	 for	 patterns	 in	 the	
information	available,	and	the	classification	of	objectives.	Analysis	is	the	ordering	and	structuring	
of	the	problem.	Synthesis	on	the	other	hand	is	characterised	by	an	attempt	to	move	forward	and	
create	 a	 response	 to	 the	 problem	 -	 the	 generation	 for	 solutions.	 Appraisal	 involves	 the	 critical	
evaluation	of	suggested	solutions	against	the	objectives	identified	in	the	analysis	phase.”	(14)	 
Designprocessen	kan	sættes	 ind	 i	disse	faser:	 I	syntesefasen	undersøger	designeren	
problemet.	Vi	har	indsamlet	empiri,	i	form	af	både	kvalitativ	og	kvantitativ	data.	Derudover	har	vi	
opstillet	spørgeskemaer	til	studerende	i	hovedstadsområdet,	med	spørgsmål	omkring	det	at	bo	i	
en	container	bolig,	samt	foretaget	et	interview	med	skaberne	bag	CPH	Shelter.	I	den	analyserende	
fase	 strukturerer	 designeren	 ved	 hjælp	 af	 information.	 Her	 er	 vi	 gået	 i	 dybden	 med,	 hvilket	
problem	 vi	 har	 med	 at	 gøre	 og	 hvordan	 vi	 bør	 gribe	 det	 an,	 i	 forhold	 til	 den	 empiri,	 vi	 har	
indsamlet.	Evalueringen	er	det	stadie	i	designprocessen,	hvor	man	undersøger,	hvorvidt	løsningen	
på	problemet	går	an	eller	ej	-	herved	kommer	man	tilbage	til	de	to	foregående	stadier	og	kan	altså	
revurdere	sit	design.	Med	den	empiri	vi	har	indsamlet,	kan	vi	vurdere,	om	vores	design	lever	op	til	
de	 krav,	 som	 de	 studerende	 stiller,	 samt	 om	 det	 kan	 lade	 sig	 gøre	 at	 etablere	 dette	 slags	
boligbyggeri	til	færre	penge	end	de	allerede	eksisterende	containerbolig	byggerier. 
Det	kan	være	en	udfordring	at	komme	med	den	”rigtige”	løsning,	eftersom	der	ikke	
blot	 findes	 én	 løsning	 på	 et	 problem	 men	 derimod	 mange.	 Lawson	 siger	 i	 sin	 bog:	 ”(…)	 the	
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designer	must	study	and	understand	the	requirements,	produce	one	or	more	solutions,	test	them	
against	some	explicit	or	implicit	criteria,	and	communicate	the	design	to	clients	and	constructors.”	
(14) 
I	 takt	 med	 at	 vi	 har	 udtænkt	 vores	 design,	 har	 vi	 per	 automatik	 anvendt	 Bryan	
Lawson	model	 bag	 en	 designproces.	 Vi	 havde	 nemlig	 et	 problem,	 boligmangel	 til	 studerende	 i	
København,	og	en	løsning,	vores	containerboliger,	og	ved	hele	tiden	at	opdage	nye	ting,	få	kritik,	
ris	og	ros	af	studerende,	har	vi	dermed	kunne	videreudvikle	vores	oprindelige	design	og	forbedre	
det	ud	fra,	hvad	vores	brugere	ønsker.	Altså	har	vi	sprunget	mellem	problem	og	løsning	på	de	tre	
trin	analyse,	syntese	samt	evaluering.	Med	denne	iterative	designproces	har	vi	hele	tiden	kunnet	
gå	 tilbage	 til	 vores	 problem	 og	 udarbejde	 en	 bedre	 løsning	 herpå	 frem	 for,	 hvad	 vi	 oprindeligt	
havde	forestillet	os. 
	
	
5.	INSPIRATION 
I	 det	 følgende	 afsnit	 vil	 der	 blive	 redegjort	 for	 de	 projekter,	 vi	 har	 ladet	 os	 inspirere	 af	 i	 vores	
projekt. 
																																		 
5.1	LIVING	IN	A	BOX 
Vi	har	ladet	os	inspirere	af	Living	in	a	Box,	som	er	et	eksisterende	containerboligkoncept	udviklet	
af	 et	 dansk	 firma.	 Living	 in	 a	 Box	 er	 et	 koncept,	 der	 selv	 er	 blevet	 inspireret	 af	 lignende	 og	
succesfulde	containerboligprojekter	både	fra	Holland	og	England. Living	in	a	Box’s	arrangører	har	
flere	 forskellige	 forslag	med	 hensyn	 til	 lokationen	 af	 deres	 container,	men	 problemet	 er,	 at	 de	
stadig	 ikke	har	haft	nogen	form	for	byggetilladelse.	Grunden	til	vi	 skriver,	at	de	 ikke	har	haft	en	
byggetilladelse	endnu,	er,	at	de	er	blevet	beskyldt	for	svindel	tidligere	hen.	Dog	er	deres	projekt	
blevet	til	noget	nu,	og	derfor	har	vi	tilladt	os	blive	inspireret	af	deres	projekt,	selvom	de	tidligere	
hen	er	blevet	beskyldt	for	svindel.		 
	
5.2	TEMPOHOUSING 
Projektet	 Tempohousing	 i	 Holland	 har	 anvendt	 skibscontainere	 til	 deres	 boliger.	 Deres	 koncept	
kom	til	i	2002,	da	de	mange	studerende	havde	en	efterspørgsel	på	nogle	hurtige	og	billige	boliger	i	
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Amsterdam.	Tempohousing	har	benyttet	sig	af	gamle	skibscontainere,	der	blev	sendt	til	Kina	for	at	
gøres	beboelige	for	de	unge	studerende	i	Holland. 
Tempohousing	 i	Holland	havde	allerede	 i	2005	færdiggjort	100	skibscontainere,	der	
var	klar	til	at	blive	brugt	af	de	unge	studerende,	men	i	2006	var	de	1000	planlagte	boliger	allerede	
færdiggjort	 og	 sat	 op.	 I	 dag	 er	 dette	 projekt	 i	 Amsterdam	 én	 af	 de	 mest	 kendte	
studiecontainerbyer	 i	 Holland,	 hvor	 deres	 kollegier	 er	 utroligt	 populære	 og	 eftertragtede. (15)	
Udover	at	have	skabt	studieboliger	til	studerende	har	Tempohousing	også	siden	2006	skabt	blandt	
andet	 boliger	 til	 de	 socialt	 udsatte	 folk	 i	 Holland	 samt	 lavet	 hoteller	 af	 skibscontainere.	 (16).	
Desuden	har	de	også	skabt	et	foreløbigt	hotel	i	Danmark,	som	kun	bliver	benyttet	til	at	huse	nogle	
personlige	gæster	under	festivaller.	(17) 
	
5.3	CPH	SHELTER 
CPH	 Shelter	 er	 et	 containerbyggeri,	 som	 specialiserer	 sig	 inden	 for	 bæredygtighed	 i	 en	 billig	
forstand	på	en	attraktiv	måde.	I	udarbejdelsen	af	vores	design	har	vi	haft	fokus	på	nogle	aspekter	
og	 haft	 samme	 tankegang	 som	 CPH	 Shelter.	 Vi	 ønskede	 at	 designe	 billige,	 bæredygtige	 og	
attraktive	studieboliger	bygget	af	brugte	skibscontainere	-	præcis	som	CPH	har	skabt	deres	boliger.	
Desuden	 ønskede	 vi	 at	 opstille	 vores	 boligbyggeri	 på	 Refshaleøen,	 netop	 hvor	 CPH	 Shelter	 har	
placeret	deres	prototype.	Vi	så	dem	i	starten	som	en	form	for	en	konkurrent	og	følte,	at	vores	idé	
var	lige	gyldig,	og	at	vi	burde	finde	på	noget	nyt,	men	ved	nærmere	eftertanke	kom	vi	frem	til,	at	vi	
ved	at	benytte	os	af	dem	som	inspirationskilde	kunne	videreudvikle	idéen	om	containerboliger. 
CPH	Shelter	 fremhæver	allerede	på	 forsiden	af	deres	hjemmeside	 to	vigtige	aspekter,	nemlig	at	
deres	 containerboliger	 er	 mobile	 og	 fleksible	 (5).	 Disse	 aspekter	 bliver	 beskrevet	 på	 følgende	
måde: 
	
”Mobil: 
CPH	Shelter	er	lavet	af	skibscontainere	og	kan	transporteres	let	og	billigt	til	hele	verden.	Vi	tilbyder	
en	 plug’n’play	 løsning,	 hvor	 du	 ikke	 skal	 bekymre	 dig	 om	 fundamenter	 eller	 el-,	 varme-	 og	
kloakforhold.	 Du	 undgår,	 at	 skulle	 grave	 i	 jorden,	 hvilket	 gør	 det	 nemt	 at	 etablere	 og	 flytte	 i	
fremtiden.” 
”Fleksibel: 
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CPH	Shelter	kan	ombygges	let	og	billigt.	Boligerne	kan	sammenlægges,	opdeles	og	omformes	over	
tid	 i	 takt	 med	 at	 behov	 ændrer	 sig.	 Singleboliger	 kan	 omformes	 til	 familie-	 eller	 ældreboliger.	
Denne	fleksibilitet	gør	CPH	Shelter	til	en	langtidssikret	boliginvestering.” 
 
Dette	har	givet	os	et	vist	præg	om,	hvor	håndgribeligt	det	er	at	arbejde	med	containere.	Desuden	
har	de	bæredygtighed	som	fokuspunkt,	hvilket	vi	også	arbejder	med	for	at	følge	med	fremtiden.	
CPH	Shelter	har	tænkt	i	 lange	baner	med	hensyn	til	bæredygtigheden.	De	har	anvendt	organiske	
og	åndbare	materiale	for	at	mindske	fugt	og	uren	luft	i	boligen,	og	deres	ventilationssystem	sørger	
for	 en	 god	 luftkvalitet.	 At	 de	har	 fået	 idéen	 til	 at	 skabe	deres	 boliger	 af	 brugte	 skibscontainere	
skaber	en	cirkulær	økonomi,	da	man	virkelig	her	har	genbrug	 i	 fokus.	Mærsk	 tager	årligt	80.000	
brugte	containere	ud	af	flåden	(18),	så	at	genanvende	dem	ved	at	ombygge	dem	til	boliger	er	til	
stor	fordel.	Containere	er	både	meget	holdbare,	og	de	er	nemme	at	flytte	rundt	på,	hvilket	sørger	
for	minimal	brug	af	maskiner	til	forbedring. 
I	 udviklingen	 af	 deres	 boliger	 har	 CPH	 Shelter	 været	 meget	 på	 dupperne,	 hvad	
indretningen	angår.	De	har	tænkt	i	nordisk	design	og	skabt	multifunktionelle	møbler,	der	sikrer	en	
maksimal	udnyttelse	af	pladsen	i	den	enkelte	container.	De	har	indrettet	deres	boliger	med	både	
soveværelse,	stue,	køkken	og	bad,	hvilket	vi	dog	ikke	har	tænkt	os.	Vi	ønsker	at	lave	køkken	og	bad	
i	en	container	for	sig,	hvor	man	er	flere	om	at	dele	dette.	Desuden	har	de	bygget	tagterrasse	og	
vinterhave,	men	da	deres	boliger	er	familieboliger,	og	vores	blot	skal	fungere	som	studieboliger,	er	
der	en	markant	forskel	i	forhold	til,	hvad	beboerne	kræver	og	ønsker. 
	
5.4	HVORFOR	CONTAINERBOLIGER? 
Det	er	vigtigt,	at	man	fra	start	sætter	tingene	i	perspektiv	og	gør	det	tydeligt,	hvad	fordelene	og	
ulemperne	 er	 i	 forhold	 til	 skibscontainerboliger.	 Én	 af	 fordelene	 ved	 at	 benytte	 skibscontainere	
som	boliger	til	de	unge	studerende	er,	at	de	er	mobile,	hvilket	gør	det	nemt	at	 flytte	dem	uden	
nødvendigvis	at	skulle	åbne	eller	ødelægge	dem	under	transport.	Dette	er	den	bedste	oplagte	idé	i	
fremførelsen	af	studieboliger,	da	de	herved	er	nemme	at	producere.	Desuden	er	det	også	en	enkel	
og	billig	investering	i	udlandet. 
Skibscontainere	 findes	 i	 et	 utal	 af	 størrelser	men	har	 alle	 sammen	den	 firkantede	 facon.	Det	 er	
netop	 derfor,	 man	 kan	 benytte	 sig	 af	 containere	 som	 byggeklodser	 i	 de	 forskellige	
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containerboligerbyggerier,	da	målene	altid	ville	kunne	passe.	Containerne	er	bygget	til,	at	de	kan	
stables	 i	 op	 til	 otte	 etager	 (19),	 og	 derfor	 er	 det	 let	 at	 stille	 alle	 boligblokkene	 af	 containerne	
ganske	hurtigt	op. 
Selvfølgelig	indebærer	skibscontainere	også	nogle	ulemper.	Det	er	vigtigt	at	pointere,	
at	 containere	 er	 lavet	 af	 stål,	 hvilket	 betyder,	 at	 det	 er	 en	 udfordring	 at	 skulle	 isolere	 disse.	
Betonbyggeri	er	 langt	bedre	 isoleret	end	 skibscontainere	 -	det	er	netop	derfor,	 at	man	 i	mange	
containerbyggerier	 er	 nødsaget	 til	 at	 fjerne	 det	 bestående	 gulv.	 Selvom	 idéen	 om	 at	 bo	 i	 en	
container	 ses	 attraktiv	 for	nogle,	 er	der	dog	 stadig	delvist	 fordomme	omkring	det,	da	man	 som	
typisk	ser	containere	blive	brugt	af	byggearbejdere. 
	
	
6.	ANALYSE	
6.1	FØRSTE	ARBEJDSSPØRGSMÅL	
I	dette	afsnit	ønsker	vi	at	besvare	vores	første	arbejdsspørgsmål:	Kan	vi	få	de	studerende	til	at	
synes,	at	containerboliger	er	attraktive?	Dette	vil	vi	gøre	ved	at	analysere	teorierne	bag	
gentrificering,	standardisering	og	hjemlighed	samt	vores	dataindsamling	hos	de	studerende	i	form	
af	vores	spørgeskema.	
	
6.1.1	SPØRGESKEMA	TIL	DE	STUDERENDE	
Vores	dataindsamling	via	Facebook	resulterede,	i	at	86	studerende	svarede	på	vores	spørgeskema.	
Det	er	indforstået,	at	86	studerende	ikke	er	nok	til	at	repræsentere	en	100	%	nuanceret	og	konkret	
statistik.	Vi	har	dog	vurderet,	at	det	er	nok	til	at	vi	kan	skabe	et	cirka	billede.	Vi	havde	selv	nogle	
forventninger	 til,	 hvordan	 statistikken	 ville	 se	 ud	 -	 resultatet	 stemmer	 med,	 hvad	 vi	 havde	
forudsagt.	 Dette	 er	 endnu	 et	 aspekt,	 som	 er	 med	 til	 at	 understøtte,	 at	 vores	 resultat	 er	 et	
nogenlunde	billede	af	virkeligheden.	
Vi	 lavede	 kun	 tre	 spørgsmål,	 da	 vi	 har	 en	 teori	 om,	 at	 for	 mange	 spørgsmål	
simpelthen	vil	kede	de	unge.	Især	fordi	det	er	Facebook,	som	vi	valgte	at	dele	vores	spørgeskema	
på	-	vi	har	selv	erfaret,	hvor	hurtigt	man	kan	blive	distraheret,	og	især	fordi	de	unge	ikke	ved,	hvad	
de	får	ud	af	at	besvare	skemaet.	Dette	var	en	effektiv	metode,	og	vi	modtog	svar	meget	hurtigt.	
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HJEMLIGHED	
Det	vigtigste	i	vores	interview	med	de	studerende	er	de	resultater,	som	vi	har	fået	på	vores	tredje	
spørgsmål	i	vores	spørgeskema.	Her	spørger	vi,	om	de	kunne	bo	i	en	container,	som	var	omdannet	
til	 et	 moderne	 kollegieværelse.	 Hele	 73%	 svarede	 ja,	 hvilket	 er	 med	 til	 at	 besvare	 vores	
arbejdsspørgsmål.	Størstedelen	kunne	godt	se	sig	selv	bo	i	et	containerkompleks,	hvis	det	har	et	
moderne	look.	
Som	tidligere	nævnt	har	vi	benyttet	os	af	antropologen	Marc	Vacher’s		fortolkning	af	
hjemlighed.	Ifølge	ham	skaber	arkitekten	materialiteten	til	hjemskabelsen,	hvorefter	det	er	op	til	
beboeren	 at	 indrette	 boligen	 og	 gøre	 den	 hjemlig.	 Denne	 teori	 har	 vi	 draget	 nytte	 af	 i	 den	
forstand,	 at	 vi	 har	 undladt	 at	 indrette	 boligerne.	 Vi	 skaber	materialiteten,	 som	 er	 en	moderne	
studiebolig,	 og	 så	 lader	 vi	 de	 studerende	 skabe	 deres	 egne	 rammer	 for,	 hvad	 de	 mener	 er	 et	
attraktivt	hjem.	Dette	er	den	smarteste	løsning,	da	vores	målgruppe	er	alle	de	studerende.	Vi	ved	
vi	 fra	 erfaring	 (vi	 er	 selv	 studerende),	 at	 vi	 har	 forskellig	 smag.	 Vores	 vision	 er	 at	 afhjælpe	
boligmanglen	blandt	alle	studerende,	og	derfor	skal	de	valg,	som	vi	tager,	passe	til	den	diversitet,	
som	de	besidder.(8)	
	
GENTRIFICERING	
Som	 mange	 andre	 storbyer	 oplever	 København	 også	 gentrificering.	 (20)	 Vores	 beslutning	 bag	
valget	om	at	undgå	fast	placering	er	også	begrundet	af,	at	vi	ønsker	at	undgå	unødig	gentrificering.	
Prisen	på	huslejen	skal	ikke	stige,	da	de	studerende	skal	kunne	klare	at	betale	huslejen	med	deres	
SU.	Vores	flydende	placering	er	tilpasset	storbyens	udvikling	og	travlhed.	Med	det	sagt,	ønsker	vi	
stadig,	at	komplekserne	skal	kunne	placeres	centralt	og	attraktivt	–	vi	vil	dog	ikke	gå	så	langt,	at	vi	
vil	på	kompromis	med	prisen.	
Resultaterne	fra	spørgeskemaet	understøtter	vores	teori	om,	at	beliggenhed	er	mest	
attraktivt	for	de	københavnske	studerende.	Her	blev	de	studerende	bedt	om	at	vælge	mellem	det	
vigtigste	aspekt	i	en	bolig.	De	havde	tre	muligheder:	beliggenhed,	størrelse	eller	socialt	 liv.	Langt	
over	halvdelen,	nærmere	specifikt	63	%	af	de	studerende,	valgte	beliggenhed.	Dette	understøtter	
vores	teori	om,	at	beliggenhed	er	essentielt,	især	for	de	københavnske	studerende.		
Vores	containerkomplekser	kan	placeres	alle	steder	i	København	-	hvor	der	er	plads	
og	mulighed	for	noget	nyt	samt	midlertidigt.	Ved	at	kunne	placere	os	nogle	attraktive	steder,	kan	
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vi	nå	ud	til	flest	mulig	studerende.	Derudover	kan	vi	også	vælge	at	støtte	forskellige	byudviklinger	
og	derved	være	med	til	at	udvide	attraktiviteten	i	Storkøbenhavn.	
	
6.1.2	DELKONKLUSION	
Ifølge	vores	interview	med	de	studerende	kan	vi	ud	fra	vores	data	konkludere,	at	vi	godt	kan	få	de	
studerende	til	at	bo	 i	 containerkomplekser,	hvis	de	er	omdannet	 til	moderne	boliger.	Hvis	Marc	
Vacher	har	ret	i	hans	teori	om	hjemlighed,	så	understøttes	vores	valg	af	afgrænsning	med	hensyn	
til	 indretning.	De	 studerende	er	 forskellige	 og	 individuelle	 på	mange	punkter;	 de	ønsker	 selv	 at	
indrette	deres	bolig,	så	den	afspejler	dem.	Her	skiller	vi	os	ud	fra	eksempelvis	CPH	Shelter,	som	har	
færdigindrettede	boliger,	da	vi	håber,	at	dette	valg	resulterer	i	flere	interesserede.	Selvom	deres	
indretning	både	var	moderne	og	funktionel,	er	det	alligevel	umuligt	at	ramme	alles	smag.	
	
6.2.1	ANDET	ARBEJDSSPØRGSMÅL	
I	dette	afsnit	ønsker	vi	at	besvare	vores	andet	arbejdsspørgsmål:	Hvordan	skaber	vi	attraktive	og	
bæredygtige	containerboliger?	Dette	vil	vi	gøre	ved	hjælp	af	Lawson’s	teorier	om	designtænkning,	
teorien	omkring	standardisering	samt	vores	ekspertinterview.	
	
DESIGNTÆNKNING	
Det	havde	været	mest	ultimativt,	hvis	vores	projekt	havde	ramt	det	tidspunkt,	hvor	CPH	Shelter	
var	 i	 gang	med	at	bygge	deres	containerbolig	 -	på	den	måde	kunne	vi	observere,	hvordan	disse	
designere	 tænker	 og	 arbejder.	 Derimod	 har	 vi	 fået	 et	 dybdegående	 interview	 med	 én	 af	
eksperterne	-	han	gav	os	en	rundvisning	samt	forklarede	deres	arbejdsproces.	
Så	 selvom	 vi	 ikke	 direkte	 har	 observeret	 dem,	 mener	 vi	 stadig,	 at	 vi	 kan	 bruge	 deres	
designtænkning	til	at	forstå,	hvordan	eksperter	på	dette	område	tænker.	
	
STANDARDISERING	
Inden	 for	 store	 projekter	 med	 containearkitektur	 er	 standardisering	 i	 form	 af	 præfabrikation	
nærmest	 uundværligt.	 Denne	 byggeteknik	 passer	 til	 vores	 krav	 om,	 at	 vi	 skal	 have	
masseproduceret	containermoduler.	Modulerne	skal	være	ens	og	skal	kunne	sammensættes	som	
legoklodser	med	det	formål	at	skabe	større	komplekser.	Det	er	en	fordel,	at	vi	skal	fokusere	på	kun	
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at	 lave	 ét	 godt	 produkt,	 som	 kan	 sammensættes	 i	 størrelse	 alt	 efter	 behov.	 Der	 står	 på	 CPH	
Shelters	hjemmeside,	at	de	 indtil	videre	kun	har	 lavet	prototyper	og	at	de	også	eksperimenterer	
med	forskellige	indregningsmetoder.	(5)	Vi	gætter	derfor	på,	at	præfabrikation	ikke	kan	betale	sig	
for	 dem	 i	 øjeblikket.	 Vi	 er	 dog	 ikke	 klare	 over,	 hvad	 deres	 fremtidsplaner	 er,	 når	 de	 skal	 til	 at	
masseproducere	deres	koncept.	
Der	er	et	behov	for	at	levere	en	hurtig	løsning	til	at	afhjælpe	boligmanglen	blandt	de	
studerende.	 Det	 er	 også	 her,	 standardiseringen	 får	 en	 rolle.	 Derudover	 er	 det	 en	 fordel,	 at	
størstedelen	af	 fabrikationen	 foregår	 indendørs	 -	på	den	måde	er	de	danske	vejrforhold	 ikke	en	
udfordring.	Vi	ser	mange	fordele	i,	at	produktionen	foregår	på	et	samlebånd.	Det	er	blandt	andet	
økonomisk	fordelagtigt,	og	ved	at	vi	kan	holde	prisen	nede,	holder	vi	os	på	et	af	vores	tre	vigtigste	
aspekter,	nemlig	økonomi.	De	studerende	skal	udover	at	have	 lyst	 til	at	bo	der	selvfølgelig	også	
have	råd.	Vores	ønske	har	dog	aldrig	været	at	gå	på	kompromis	med	kvaliteten.	Vi	tror	derimod	
på,	at	vi	ved	at	gentage	vores	metoder	og	motiver	kan	levere	den	samme	standard	hver	gang,	og	
dermed	yde	den	samme	service	for	alle	de	boligmanglende	studerende.	
Vi	 skaber	 attraktive	 boliger	 ved	 at	 kunne	 levere	 et	 produkt	 med	 samme	 høje	
standard	 hver	 gang	 og	 hurtigt.	 Det	 vil	 på	mange	måder	 blive	 en	 billigere	 og	 hurtigere	 løsning	 -	
derfor	mener	vi,	at	præfabrikerede	moduler	er	den	bedste	løsning	for	os.	(21)	
	
EKSPERTINTERVIEW	
Ekspertinterviewet	 med	 CPH	 Shelter	 har	 givet	 os	 meget	 inspiration	 til,	 hvordan	 vi	 skaber	
containerboliger,	 som	 er	 både	 attraktive	 og	 bæredygtige.	 Det	 var	 en	 lærerig	 oplevelse	 at	 få	 en	
guidet	 tur	 i	 et	 færdigbygget	 containerkompleks	 samt	 at	 høre	 om	 deres	 udfordringer	 og	
muligheder.	Vi	er	glade	for,	at	vi	selv	har	oplevet	at	gå	rundt	i	en	container	-	på	den	måde	kan	vi	
bekræfte,	at	en	container	kan	føles	hjemlig,	så	længe	den	er	godt	konstrueret	og	isoleret.	For	CPH	
Shelter	har	bæredygtighed	flere	aspekter	og	detaljer.	Først	og	fremmest	er	containeren	genbrugt,	
og	der	ses	flere	dybe	buler	i	den.	Derudover	er	vinduerne	genbrugte,	terrasseindhegningen	er	et	
gammelt	 tennisnet,	 og	 der	 står	 plantekasser	 med	 diverse	 urter	 både	 ovenpå	 og	 rundt	 om	
komplekset.	
Boliger	 kan	 skabes	med	 forskellige	 bæredygtige	 aspekter,	 og	 vi	 skaber	 dem	ved	 at	
finde	ud	af,	hvilke	aspekter	vi	 finder	mest	relevante,	samt	hvilke	der	er	påkrævet	 i	nybyggeri.	Vi	
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skaber	attraktive	boliger	ved	at	undersøge,	hvad	de	studerende	ønsker,	og	vi	kombinerer	det	med	
den	inspiration,	som	vi	har	hentet	under	vores	ekspertinterview.	(Bilag	2)	
	
6.2.2	DELKONKLUSION	
Vi	 skaber	 attraktive	 boliger	 til	 de	 studerende	 ved	 at	 tilbyde	 forskellige	 beliggenheder,	 da	
størstedelen	er	enige	om,	at	beliggenhed	er	vigtigst.	Samtidig	er	det	 ifølge	 interviewet	kun	53%,	
som	kan	se	sig	selv	dele	køkken	og	toilet	med	én	anden	nabo.	Vi	må	tage	det	op	til	diskussion,	om	
halvdelen	er	nok	til	at	vurdere	sagen,	og	om	der	er	andre	 teknikker,	hvorpå	vi	kan	 få	dem	til	at	
synes	 bedre	 om	 konceptet.	 Bæredygtighedsaspektet	 skaber	 vi	med	 viden	og	 erfaring	 fra	 blandt	
andet	ekspertinterviewet	og	rundvisningen	samt	inspiration	fra	andet	bæredygtigt	byggeri.	
	
6.3	TREDJE	ARBEJDSSPØRGSMÅL	
I	 dette	 afsnit	 ønsker	 vi	 at	 besvare	 vores	 tredje	 og	 sidste	 arbejdsspørgsmål,	 som	 lyder:	 “Hvilke	
forbehold	 kan	 vi	 tage	 for	 at	 holde	 prisen	 så	 lav	 som	 vi	 kan	 uden	 at	 gå	 på	 kompromis	med	den	
levestandard,	en	beboer	har	brug	for?”	
Dette	afsnit	er	et	meget	hypotetisk	afsnit,	hvor	vi	tager	nogle	af	de	informationer,	vi	har	opsamlet	
i	 vores	 empiriske	 undersøgelser	 og	 prøver	 at	 stille	 et	 meget	 forsimplet	 regnestykke	 op.	 Dette	
regnestykke	burde	hjælpe	os	med	at	besvare	arbejdsspørgsmålet	samt	gøre	rede	for	økonomien.	
Vi	 kan	 ikke	 komme	med	 et	 præcist	 svar	 eller	 en	 præcis	 udregning,	 da	 der	 indgår	 rigtig	mange	
parametre	i	en	konstruktions	budget.	
For	at	snakke	om	et	økonomisk	aspekt	er	vi	nødt	til	at	gøre	os	nogle	tanker	ud	fra	de	
oplysninger,	 vi	 har	 fået	 fra	 CPH	 Shelter.	 De	 ligger	 på	 en	 husleje	 på	 omkring	 5.000	 kr.,	mens	 vi	
ønsker	 at	 sætte	 huslejen	markant	 lavere.	 Den	 ideelle	 pris	 for	 os	 ville	 ligge	 på	 ca.	 2.500	 kr.	 om	
måneden	-	denne	pris	ønsker	vi,	fordi	den	udeboende	SU	er	på	ca.	5.900	kr.	om	måneden.		På	den	
måde	kan	man	have	råd	til	et	hjem	med	alt	det	nødvendige	og	samtidig	også	have	penge	nok	til	at	
engagere	sig	i	sit	socialt	liv.	
Vi	har	valgt	at	undersøge,	hvad	vi	kan	gøre	for	at	komme	under	CPH	Shelters	pris,	når	
vi	nu	har	mange	fælles	aspekter	med	dem.	Det	første	vi	kan	kigge	på	er	de	materialer,	vi	bruger.	Vi	
forventer	at	køre	det	samme	mønster	af	genbrug	som	dem,	så	her	er	det	en	smule	svært	at	skære	
meget	af	prisen	af.	Vi	har	dog	ikke	en	udestue,	og	i	deres	udestue	er	væggene	lavet	af	flere	lags	
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isolering	polycarbonat,	altså	en	plasttype	som	godt	kan	forventes	at	koste	en	højere	sum,	som	vi	
kan	skære	helt	fra	i	vores	budget.	CPH	Shelter	oplyser,	at	deres	færdige	bolig	vil	koste	ca.	500.000	
kr.	Vi	antager,	at	de	forventer	en	profit	på	3-400.000	kr.	Da	det	ikke	er	vores	intention	at	lave	en	
profit	på	vores	boliger,	hjælper	dette	os	også	med	at	sænke	prisen.	Derudover	antager	vi,	at	det	vil	
koste	omtrent	100.000	kr.	at	opsætte	køkken	og	toilet.	Vi	kan	derefter	skære	udgiften	for	køkken	
og	toilet	ned	med	50	%	per	husstand,	da	vi	laver	fælles	faciliteter,	som	deles	med	én	nabo.	Dette	
giver	en	markant	sænkning	af	lejeprisen.	
Vores	 containerboliger	 kommer	 umøblerede,	 og	 dermed	 skal	 vi	 ikke	 bruge	 nogle	
ressourcer	 på	 at	 bygge	 inventar.	 Ud	 over	 de	 materialer	 sparer	 vi	 også	 arbejdstimer.	 Det	 er	
indlysende,	at	jo	færre	timer	håndværkerne	skal	bruge	på	boligen,	jo	mindre	skal	de	betales.	Det	
er	svært	at	vurdere	præcis,	hvor	mange	arbejdstimer	der	går	på	at	bygge	vores	konstruktion,	men	
det	er	helt	sikkert,	at	håndværkernes	løn	er	den	største	udgift.	Med	vores	simple	design	håber	vi	
at	 kunne	 konstruere	 boligen	 hurtigere	 end	 CPH	 Shelter,	 som	 regner	 med	 en	 varighed	 á	 tre	
måneder.	(5)	
Det	ville	også	være	muligt	at	skære	beløbet	ned	ved	at	bruge	en	enkelt	container	til	
både	at	agere	køkken	og	toilet,	men	denne	 idé	er	vi	gået	væk	fra,	da	selve	værelserne	 ligger	på	
knapt	15	m2.	Vi	 synes,	det	er	 vigtigt,	 at	man	 skal	have	 lidt	plads,	hvor	man	kan	 spise,	hvis	man	
eventuelt	har	gæster.	På	samme	tid	er	det	også	køkkenet	og	toilettets	tag,	der	skaber	fladen	for	
tagterrassen,	som	vi	synes	er	ret	vigtig	at	have.	Tagterrassen,	som	vi	laver,	er	også	ca.	15	m2	-	hvis	
vi	kun	brugte	en	container	ville	den	blive	7,5	m2,	hvilket	ikke	efterlader	meget	plads	til	et	bord	og	
nogle	stole,	en	eventuel	grill,	eller	hvad	man	nu	har	lyst	til	på	sin	terrasse.	Selve	grunden	boligerne	
kommer	til	at	ligge	på,	koster	også	en	del	penge.	Vi	tror	dog	ikke,	at	grundpris	er	regnet	med	i	CPH	
Shelters	udregninger,	og	vi	kan	derfor	ikke	sige	med	sikkerhed,	om	lige	præcis	dette	er	et	punkt,	
hvor	vi	spare	i	forhold	til	dem.	Men	det	er	helt	sikkert	et	vigtigt	punkt	at	overveje.	
Endnu	 et	 punkt,	 hvor	 der	 er	 mange	 penge	 at	 spare,	 er	 ved	 at	 udnytte	
masseproduktion.	 Her	 har	 vi	 to	 muligheder:	 vi	 kan	 enten	 lave	 vores	 boliger	 i	 udlandet	 som	 i	
eksempelvis	 Kina,	 hvor	 det	 ville	 være	 ekstremt	 billigt,	 eller	 vi	 kan	 få	 dem	 lavet	 i	 Danmark	 lidt	
dyrere.	Vi	er	enige	om,	at	vi	helst	vil	have	vores	produktion	 i	Danmark,	da	vi	også	 fokuserer	på	
bæredygtigheden,	 og	 der	 er	 ikke	 meget	 bæredygtighed	 i	 at	 få	 transporteret	 flere	 hundrede	
containere	 med	 fragtskib	 tværs	 over	 verden.	 Et	 hurtigt	 regnestykke	 ville	 muligvis	 lydende	
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følgende:	 500.000	minus	 fortjeneste	 giver	 350.000	 kr.	 i	 produktionspris	 for	 CPH	 Shelter,	minus	
50.000	sparet	på	køkkenopsætning,	minus	30.000	kr.	for	et	simplificeret	design,	der	tager	kortere	
tid	at	lave.	Trækker	vi	så	også	20.000	kr.	fra	i	materialebesparelser	og	fravalg	af	opvaskemaskine,	
ender	vi	med	en	pris	på	250.000	kr.	Dette	udgør	ca.	50	%	af	CPH	Shelters	pris,	og	vi	ender	med	en	
husleje	på	2500	kr.	per	måned.	
Vi	 mener,	 at	 vi	 med	 disse	 overvejelser	 og	 besparelser	 godt	 kan	 sætte	 en	 husleje	
mellem	2500	kr.	og	3500	kr.	Det	skaber	vi	et	pusterum	at	arbejde	 i,	hvis	der	er	noget	andet	der	
skal	 tages	stilling	 til	eller	der	er	 regnet	 forkert.	Der	er	 selvfølgelig	en	markant	uvished,	da	dette	
blot	 er	 tanker,	 vi	 har	 gjort	 ud	 fra	 vores	 vurderinger	 af	 det	 info,	 vi	 har	 fra	 vores	 empiriske	
undersøgelser	 blandet	 med	 almen	 viden.	 For	 at	 lave	 et	 præcist	 beløb	 er	 der	 rigtig	 mange	
instanser,	der	spiller	ind,	som	vi	ikke	har	undersøgt.	(5)	(Bilag	2)	
	
	
7.	PRODUKT	
Dette	 afsnit	 beskriver	 vores	 produktudvikling	 samt	 designprocessen.	 Desuden	 fremvises	 enkelte	
illustrationer	af	mulige	konstruktioner	og	opstillinger	af	vores	studieboliger.	
	
Vores	 produkt	 er	 et	 lille	 containerkompleks,	 som	 er	 sammensat	 af	 fire	 containere	 -	 disse	 kan	
sammensættes	med	 flere	 identiske	moduler	 alt	 afhængigt,	 af	 hvor	 meget	 plads	 der	 er	 på	 den	
valgte	beliggenhed.		Alle	containere	har	den	samme	størrelse,	som	er	6,06	m	lang,	2,44	m	bred	og	
2,59	høj	og	er	egnet	til,	at	der	skal	bo	1	person	per	container.		Alle	deler	køkken	og	badeværelse,	
men	kun	med	én	nabo.	Udover	køkken	og	toilet	er	der	en	terrasse,	som	også	deles	med	en	nabo.	
Alle	 lejligheder	har	et	stort	vindue	 i	den	ene	smalle	væg	og	en	 indgang	 i	den	anden	samt	et	 lille	
vindue	i	den	brede	side.	De	store	vinduer	er	på	modsatte	sider	af	hinanden,	så	de	studerende	kan	
få	privatliv	samt	udsigt	til	det	omkringliggende	miljø.	Der	er	grønne	kasser,	som	er	mobile	og	kan	
placeres	på	 siden	af	 containeren	og	på	 terrassen.	Kasserne	er	mobile,	da	de	skal	passe	 til	 vores	
midlertidige	 koncept.	 Desuden	 er	 containerne	 bygget,	 så	 de	 nemt	 kan	 skilles	 fra	 hinanden	 og	
flyttes	til	en	ny	beliggenhed.	Vi	ønsker,	at	vores	kompleks	skal	passe	ind	i	forskellige	bybilleder.	Af	
den	grund	har	vi	valgt,	at	farven	på	facaden	kan	variere	fra	sted	til	sted.	Der	kunne	eksempelvis	
også	vælges	en	graffitifacade,	hvis	beliggenheden	eksempelvis	var	på	Nørrebro.		
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7.1	BÆREDYGTIGHED	
I	konstruktionen	af	vores	studenterboliger	har	vi	som	tidligere	nævnt	fokus	på	tre	aspekter,	nemlig	
bæredygtighed,	økonomi	samt	attraktivitet.	For	at	opnå	de	bedst	tænkelige	resultater	herpå,	har	
vi	undersøgt	diverse	muligheder	for	at	udføre	et	design,	der	opfylder	vores	aspekt	krav.	For	at	man	
kan	 tænke	 i	 bæredygtige	 baner,	 bliver	man	 først	 nødt	 til	 at	 definere	 begrebet	 bæredygtighed.	
Begrebet	 er	 nemlig	 ikke	 blot	 givet	 ud	 fra,	 at	 man	 har	 tænkt	 miljøvenligt	 i	 en	 konstruering	 af	
eksempelvis	en	maskine.	Der	er	flere	ting	der	spiller	ind	under,	når	man	taler	om	bæredygtighed	-	
her	 gælder	 det	 sociale,	 det	 økonomiske	 samt	 det	 miljømæssige	 aspekt.	 Hvis	 man	 har	 et	
bæredygtigt	 fokus,	 kan	man	 samle	 de	 tre	 aspekter	 herom	og	 opstille	 i	 ovenstående	 billedform.	
(22)	
Når	man	 bygger	 bæredygtigt,	 tager	man	 forbehold	 for,	 hvordan	man	 anvender	 de	
forskellige	 materialer.	 Man	 går	 meget	 op	 i	 at	 renovere	 og	 simpelthen	 genanvende	
byggematerialer	 frem	 for	 at	 gå	 i	 gang	 med	 at	 bygge	 nyt.	 Ved	 at	 benytte	 sig	 af	 brugte	
skibscontainere,	 skal	man	blot	nøjes	med	at	 tænke	på	 isoleringen	af	denne	og	 ikke	opstille	den	
helt	store	byggeproces.	
	
7.2	ÆSTETISKE	KVALITETER	
De	 fleste	 storbyer	 har	 forskellige	 områder/distrikter,	 som	 har	 fælles	 æstetiske	 værdier.	 Denne	
forskel	ses	også	i	København,	hvis	vi	eksempelvis	sammenligner	Nørrebro	og	Hellerup.	Ligesom	tøj,	
så	 	identificerer	arkitektur	også	mennesker	 som	medlem	af	bestemte	grupper	og	generelt	deres	
status.	(24)	
Idet	vores	problemet	i	vores	projekt	er	mangel	på	boliger,	ønsker	vi	at	nå	bredt	ud	til	
hele	København	-	vi	har	derfor	valgt,	at	farven/mønsteret	på	containernes	facade	kan	bestemmes	
af	de	samme	æstetiske	kvaliteter	som	det	omkringliggende	miljø	har.	Derudover	har	containerne	
et	meget	råt	og	industrielt	 look,	hvilket	kan	virke	meget	kedeligt.	Vi	har	valgt	plantekasser	-	 ikke	
kun	grundet	bæredygtighedsaspektet,	men	det	er	også	et	æstetisk	 valg.	 Kontrasten	mellem	det	
bløde	og	det	hårde	gør	studieboligerne	mere	flotte	at	kigge	på.	
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7.3	PRODUKTDESIGN	
Vi	designer	et	helt	boligkompleks	med	flere	boliger	på	samme	grund.	Boligmodulerne	kommer	til	
at	ligge	på	række	med	3-4	meters	mellemrum.	Dette	illustreres	i	form	af	de	følgende	skitser.	Her	
ses	opsætningen	samt	en		skitse	af	en	plantegning	over	selve	boligen.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hvert	boligmodul	består	af	fire	containere.	To	af	dem	er	værelser,	og	de	andre	to	er	til	henholdsvis	
fælles	køkken	og	toilet.	Containerne	vil	have	et	fundament,	som	er	lavet	af	træ	og	holder	boligen	
oppe,	 så	 den	 kan	 placeres	 mange	 forskellige	 steder.	 Her	 skal	 man	 ikke	 tænke	 på	 at	 den	
eksempelvis	 synker	 ned	 i	 jorden,	 eller	 at	 vandet	 stiger	 over	 dørtærsklen	 i	 tilfælde	 af	 skybrud.	
Derudover	gør	det	det	også	muligt	at	placere	boligen	på	forurenet	grund.	
	
CONTAINER	STRUKTUR	
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Containerne	styrkes	med	en	stålramme	for	at		give	dem	en	mere	robust	struktur.	Vi	kan	samtidig	
bruge	 rammen	 som	 et	 skelet,	 hvorpå	 vi	 kan	 sætte	 træpladerne	 på	 samt	 lave	 en	
sammenkoblingsmekanisme	mellem	containerne.	Rammen	er	svejset	sammen,	og	der	bliver	lavet	
store	gevind,	hvor	containernes	skeletter	bliver	låst	sammen	via	bolte.		
	
ISOLERING	OG	AFLØB	
Dernæst	 isoleres	 containerne	 ved	 at	 påsætte	 træbjælker	 på	 stålrammen,	 hvor	 vi	 så	 kan	 putte	
isolerende	lag,	eksempelvis	stenuld	eller	et	lignende	produkt,	ind	i	hulrummet	mellem	bjælkerne	
og	stålrammen.	Inde	i	isoleringen	lægger	vi	også	elektriciteten	henholdsvis	på	loftet,	i	køkkenet,	på	
toilet	og	i	gulvet	på	værelserne.	Fra	køkkenet	og	toilettet	vil	der	blive	lagt	afløb,	som	er	forbundet	
med	de	andre	containerboliger	i	komplekset.	
Containernes	 inventar	 er	 lavet	 af	 træpaneler,	 der	 er	 skruet	 fast	 på	 stålrammen.	
Vinduernes	placering	er	valgt	sådan,	at	der	kommer	rigeligt	lys	ind.	Det	sørger	vi	for	ved	at	placere	
et	vindue	i	enden	af	containeren	og	et	på	langsiden	af	containeren.	Det	er	samtidig	vigtigt,	at	der	
er	nogle	vinduer,	som	også	isolerer,	så	de	ikke	lukker	alt	for	meget	af	varmen	ud.	
	
KONSTRUKTIONEN	
Containerne	kommer	umøblerede.	Vores	første	idé	var	at	de	skulle	indrettes	med	funktionelle	og	
pladsbesparende	møbler,	men	vi	gik	væk	fra	 idéen	 igen,	da	et	af	vores	hovedfokuspunkter	er	at	
kunne	sætte	en	lav	husleje.	Alt	er	skruet	og	boltet	sammen	på	denne	måde,	så	det	hele	hurtigt	kan	
skrues	fra	hinanden	igen	og	rykkes	op	på	en	lastbil.	Ved	at	containermodulerne	kan	skilles	nemt	
fra	hinanden	gør	det	hele	processen	omkring	flytningen	markant	nemmere.	
Køkkenet	 vil	 være	 konstrueret	 ligesom	 værelserne	med	 stålramme	 og	 træpaneler.	
Den	vil	få	indbygget	de	mest	essentielle	køkkennicher	som	komfur,	ovn,	køleskab,	vask	samt	skabe	
og	skuffer.	For	toilettet	gælder	det	samme	-	der	vil	være	håndvask,	WC	og	bruseniche.	Toilet	og	
køkken	 er	 ikke	 som	 sådan	 opdelt	 i	 hver	 sin	 container	 men	 i	 stedet	 lader	 vi	 køkkenet	 fylde	
halvanden	af	containeren,	da	vi	synes,	at	det	er	vigtigt	at	have	god	plads	i	sit	køkken.	
Der	vil	være	en	tagterrasse	med	blomsterkasser	for	at	give	boligen	en	grøn	og	lidt	mere	levende	
udstråling.	Det	er	igen	noget,	vi	gør	for	at	skabe	en	form	for	hjemlig	følelse.	Vores	første	idé	var	at	
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skabe	deciderede	grønne	tage,	men	vi	fandt	ud	af,	at	det	er	besværligt,	især	grundet	vores	ønske	
om,	at	modulerne	skal	være	flytbare.		
Vi	 ønsker	 at	 udnytte	 den	 plads,	 vi	 har	 til	 det	 yderste,	 og	 her	 er	 løsningen	 en	
tagterrasse.	Vores	plan	er,	at	der	blot	lægges	et	simpelt	plankegulv,	da	containeren	har	en	ujævn	
overflade.	 Dernæst	 laves	 et	 hegn	 af	 træ	 for	 at	 skabe	 sikkerhed,	 som	 samtidig	 fungerer	 som	 et	
ophæng	til	blomsterkasserne.	Tagterrassen	deles	også	mellem	de	to	boliger	og	har	samme	areal	
som	en	containers	grundflade.	
	
	
8.	KONKLUSION	
Her	vi	vil	konkludere,	hvad	vi	er	nået	 frem	til.	Desuden	vil	vi	give	en	vurdering	af,	hvorvidt	vores	
projekt	er	til	nytte,	om	det	gavner	på	den	ønskede	måde,	og	om	det	i	det	hele	taget	kan	betale	sig	
at	konstruere.	
	
Vi	 kan	 ud	 fra	 vores	 undersøgelse	 konkludere,	 at	 vi	 har	 opnået	 det,	 vi	 til	 at	 starte	 med	 havde	
ønsket.	Opgaven	har	hele	tiden	omhandlet,	hvordan	vi	kunne	afskaffe	eller	rettere	sagt	afhjælpe	
problematikken	med	 hensyn	 til	 manglen	 på	 studieboliger.	 Vi	 kunne	 løse	 opgaven	 ved	 hjælp	 af	
forskellige	metoder.	
De	unge	studerende	har	udvist	en	interesse	for	at	bo	i	en	ombygget	container,	hvis	
den	er	designet	 som	en	moderne	studiebolig.	Vi	har	 skabt	disse	 rammer	ved	at	 skabe	et	design	
inspireret	 af	 tidligere	 projekter	 i	 samme	 branche	 samt	 egne	 erfaringer	 for	 hjemlighed.	 De	
studerende	 er	 derudover	 meget	 interesserede	 i,	 at	 boligen	 har	 den	 rette	 placering.	 Af	 denne	
grund	 har	 vi	 skabt	 en	 bolig,	 der	 kan	 sættes	 op	 hvor	 som	 helst	 og	 kan	 rykkes,	 hvis	 det	 bliver	
nødvendigt.	Derudover	er	det	vigtigt,	at	vi	skaber	en	bolig,	de	studerende	har	råd	til	at	bo	i		på	en	
udeboende	 SU.	 Vi	 har	 derfor	 skabt	 et	 simpelt	 design	 skabt	 af	 billige	 materialer	 -	 dertil	 har	 vi	
vurderet,	 at	 vi	 kan	 bruge	masseproduktion	 for	 at	 undgå	 unødvendig	 håndværkerløn,	 så	 vi	 kan	
holde	boligen	så	billig	som	muligt.	Vi	tror	på,	at	alle	de	ovennævnte	faktorer	kan	hjælpe	os	med	at	
mindske	boligmanglen	blandt	de	studerende	i	København	og	omegn.		
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8.1	PERSPEKTIVERING	
Når	vi	skal	perspektivere	over	vores	opgave,	er	der	flere	ting,	som	vi	kunne	have	gjort	anderledes.		
Først	 og	 fremmest	 ville	 vi	 have	 haft	 inddraget	 et	 struktureret	 interview	 med	 de	 studerende.		
Ved	at	benytte	flere	forskellige	interviewmetoder,	kunne	vi	komme	tættere	på	kernen	i,	hvad	de	
egentlig	ønsker	og	forbinder	med	hjemlighed.		
For	at	konstatere	at	containerbyggeri	er	den	mest	effektive	metode,	kunne	vi	have	
haft	 kigget	 på	 andre	 løsninger	 -	 det	 kunne	 eksempelvis	 være	 gamle	 bygninger,	 som	 skulle	
genbruges	 til	 studieboliger.	 På	 den	 måde	 havde	 vi	 haft	 et	 sammenligningsgrundlag,	 som	 ville	
hjælpe	 os	 med	 at	 konkludere,	 hvilken	 løsning	 der	 er	 den	 bedste,	 når	 man	 skal	 afhjælpe	
boligmanglen	blandt	de	studerende.	En	anden	mulighed,	som	vi	kunne	have	draget	nytte,	er,	at	vi	
kunne	have	haft	designet	flere	løsninger.	Ved	at	vi	har	valgt	at	standardisere	vores	produktion	er	
dette	en	udfordring.	Hvis	vi	ikke	havde	benyttet	standardisering	i	form	af	masseproduktion,	havde	
det	været	nemmere	at	skabe	boliger	med	forskellige	funktioner	og	faciliteter.	Ved	at	kunne	tilbyde	
flere	løsninger,	kunne	vi	måske	ramme	en	endnu	bredere	målgruppe	blandt	de	unge	studerende.			
	
8.2	DISKUSSION	
Det	er	 vigtigt	 at	diskutere,	hvorvidt	dette	projekt	 er	 et	 realistisk	 koncept	 at	 skulle	udføre.	Vi	 vil	
derfor	opstille	nogle	punkter,	som	vi	vil	tage	op	til	overvejelse.			
Ud	fra	vores	viden	omkring	projektet	Tempohousing	i	Holland	er	vi	kommet	frem	til,	
at	det	fungerer	fint	for	dem,	og	at	de	har	gjort	deres	containere	beboelige	for	deres	studerende.	Vi	
har	 ud	 fra	 dette	 antaget,	 at	 dette	 projekt	 sagtens	 kan	 realiseres	 i	 forhold	 til	 vores	 produkt.	
Selvfølgelig	har	det	en	betydning	at	skulle	diskutere,	hvorvidt	der	skulle	eksistere	en	kulturforskel	
mellem	 Danmark	 og	 Holland,	 og	 om	 det	 har	 nogen	 form	 for	 indflydelse	 på	 den	 realisering	 af	
projektet	 i	 Danmark.	 Vi	 antager	 helt	 klart,	 at	 kulturforskellen	 for	 de	 unge	 studerende	 i	 Europa	
typisk	er	minimal,	og	derfor	er	det	naturligt,	at	de	skulle	dele	de	samme	synsvinkler,	holdninger	
samt	den	 samme	adfærd.	Det	er	op	 til	 diskussion,	hvorvidt	 vi	med	vores	 valg	omkring	 flydende	
placering	 kan	undgå	unødig	 gentrificering.	Denne	 gentrificering	 er	 i	 sig	 selv	 et	 flydende	begreb,	
som	 kan	 være	 uhåndgribelig,	 da	 man	 ofte	 først	 oplever	 den,	 når	 den	 allerede	 har	 antaget	 sin	
virkning.	
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Vores	valg	om	at	undlade	 indretningen	er	begrundet	tidligere.	Vi	har	dog	stadig	en	
vis	tvivl	om,	om	dette	var	det	rigtige	valg.	Det	havde	været	optimalt,	hvis	vi	havde	fået	et	billede	
af,	 hvad	 de	 studerendes	 holdning	 til	 indrettet	 kontra	 ikke-indrettet	 bolig	 er.	 Vi	 havde	 selv	 en	
positiv	 oplevelse,	 da	 vi	 besøgte	 CPH	 Shelter.	 De	 havde	 nemlig	 en	 funktionel	 indretning,	 som	
gjorde,	at	man	nemt	kunne	se	sig	selv	bo	der.	Vi	er	i	tvivl,	om	de	studerende	i	sidste	ende	kan	se	
sig	selv	bo	 i	disse	containere	på	baggrund	af,	at	vores	data	stammer	 fra	vores	spørgeskema.	De	
studerende	har	altså	 ikke	set	vores	boligdesign,	og	de	 fleste	har	aldrig	hverken	set	en	container	
eller	oplevet	den	indeni.	
Vi	 havde	 regnet	 med	 at	 skulle	 bruge	 programmet	 Sketchup	 til	 at	 tegne	 vores	
containerboliger.	Det	gik	hurtigt	op	for	os,	at	det	tager	en	del	tid	at	sætte	sig	ind	i	programmet,	og	
derfor	valgte	vi	 i	 stedet	 for	at	 tegne	dem	 i	hånden.	Havde	vi	haft	mere	 tid,	 ville	vi	have	 lært	at	
benytte	os	af	Sketchup,	så	vi	i	sidste	ende	kunne	skabe	en	3D-model.		
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Bilag	2	
INTERVIEW	MED	CPH	SHELTER		
Vi	mødtes	med	Frederik	Noltenius	Busck	fra	CPH	Shelter	
	
Frederik:	”Vi	gik	i	gang	med	at	planlægge	det	her	byggeri	for	snart	et	år	siden,	og	så	har	vi	brugt	
godt	og	vel,	fra	vi	startede	på	kontraktionen,	har	vi	brugt	næsten	et	år	på	at	finde	teknikken.	Fordi	
det	er	 ret	 kompliceret	 rent	byggeteknisk	at	have	en	 stålskål	 yderst,	både	med	 isolering	og	med	
fugt	-	så	det	brugte	vi	rigtig	lang	tid	på.	Det	er	også	derfor,	vi	ikke	er	gået	i	gang	noget	tidligere,	da	
vi	allerede	havde	idéen	i	foråret	2014.	
Vi	kommer	fra	en	bæredygtighedsbaggrund	i	erhvervslivet,	og	det,	vi	har	villet	lave,	er	et	bud	på,	
hvordan	 vi	 kan	 løse	 nogle	 af	 fremtidens	 boligudfordringer	 på	 en	 bæredygtig	 måde	 -	 som	 kan	
inspirere	andre	dele	af	samfundet	til	at	tænke	bæredygtigt.	Det,	der	ligesom	er	konceptet	med	det	
her,	er	upcycling	materialer.	Vi	har	brugt	en	skibscontainer	tilbage	fra	1997,	og	så	er	der	upcyclede	
mange	 materialer	 -	 I	 kan	 se	 terrasserne	 og	 mange	 af	 isoleringsmaterialerne	 er	 upcycled.	 Hele	
vores	vinterhave	er	upcycled,	vinduerne	er	restpartier.	Vi	har	ligesom	forsøgt	at	sige	“Hey!	-	Man	
kan	bruge	ressourcerne	på	en	ny	måde.	Vi	skal	have	lavet	en	økonomi,	som	er	cirkulær	i	stedet	for	
lineær.”	Og	 så	vil	 vi	bevise,	at	man	kan	bo	godt	på	mindre	plads	og	 ligesom	kan	 indrette	på	en	
smartere	 måde,	 så	 man	 ikke	 skal	 bruge	 alle	 sine	 penge	 på	 husleje.	 Grunden	 til	 at	 vi	 synes,	
containere	 er	 så	 sjove,	 er	 fordi	 at	 der	 er	 så	 mange	 containere	 til	 overs.	 Maersk,	 som	 vi	
samarbejder	med,	har	80.000-200.000,	som	de	skal	af	med	hvert	år.	Så	det	er	en	rigelig	ressource	i	
første	omgang,	kan	man	sige.	Containerne	har	også	den	fordel,	at	de	kan	flyttes,	som	er	ret	genialt	
	i	byplan.”	
	
Stig:	“Det	er	også	meget	i	vores	fokus,	da	vi	har	svært	ved	at	finde	en	placering,	hvor	vi	reelt	set	
kan	bygge.	Vi	har	tidligere	været	inde	på,	at	det	kunne	være	fedt	at	bygge	her	ude	på	Refshaleøen	
-	nu	har	vi	så	lige	oplevet	infrastrukturen	herude,	og	det	tager	jo	rigtig	lang	tid	at	komme	her	ud.	
Vores	 idé	 er	 ligesom	 et	 større	 kompleks,	 hvor	 vi	 har	 en	masse	 studieboliger,	 hvor	 vi	 prøver	 at	
skabe	noget	studiemiljø	og	skabe	noget	mere	socialt.”	
	
Anastasija:	“Hvor	mange	etager	vores?	3,4?”	
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Stig:	“4”	
	
Frederik:	“Der	er	det	med	containerbygninger	 i	det	hele	taget,	at	når	de	kommer	over	2	etager,	
begynder	 de	 at	 have	 nogle	 andre	 krav	 i	 forhold	 til	 brand	 og	 tilgængelighed.	 Så	 begynder	man	
faktisk	at	skulle	have	elevatorer,	så	det	gør	det	en	hel	del	mere	dyrt,	og	det	skal	man	være	obs	på	-	
fordi	især,	hvis	man	som	os	vil	anbringe	de	her	boliger	på	de	her	områder	af	byen,	som	ikke	skal	
bebygges	lige	med	det	samme,	og	især	når	de	skal	flyttes,	når	der	skal	til	at	bygges	dyrere	boliger	-	
der	har	containerne	jo	sin	styrke.	Den	måde,	vi	også	gør	det	på,	er,	at	vi	ikke	graver	i	jorden,	det	vil	
sige,	at	vi	kan	stille	containerne	forurenede	steder.	Som	I	kunne	se,	så	er	boligen	hævet	ca.	en	halv	
meter	over	jorden,	og	så	er	der	isoleret	under	boligen	med	flamingo,	som	man	bare	blæser	ind,	og	
så	kan	man	køre	ledningerne,	der	er	nedenunder,	under	alle	boligerne,	så	vi	lægger	boligerne	ved	
siden	af	hinanden.”	
	
Stig:	”Hvad	med	sådan	noget	som	afløb?”	
	
Frederik:	”Det	lægger	vi	også	dernede,	og	så	fører	vi	den	hen	til	nogle	decentralstationer,	som	er	
fuldstændig	udviklet	rent	teknisk,	hvor	man	kan	håndtere	spildevand,	og	hvor	man	for	eksempel	
kan	 have	 et	 lille	 bitte	 kraftvarmeværk.	 Så	 man	 kan	 lave	 de	 her	 decentrale	 HUBS,	 som	 ikke	 er	
afhængige	af	forskningssystemet,	for	det	bliver	lynhurtigt	også	smadderdyrt	at	tilslutte.	Per	bolig	
kan	det	løbe	op	i	næsten	60.000,	og	det	er	jo	noget	af	en	kost,	hvis	man	arbejder	med	så	kort	en	
årrække,	som	vi	gør.	Det,	vi	har	gjort	med	den	her,	er,	at	den	er	på	30	km2,	en	container	som	så	er	
skåret	over	i	to	og	svejset	nogle	nye	rammer	på.	Vi	ville	gerne	lave	nogle	nicher,	så	der	er	sådan	
lidt	separat	soveværelse	og	separat	bad	og	toilet.	Det	har	vi	gjort	lidt	stort,	så	der	kan	komme	en	
kørestol	 ind,	hvis	vi	sætter	en	 lidt	større	dør	 i	og	fjerner	dørtrinnet.	Det	betyder	rigtig	meget,	at	
det	er	handicapvenligt	for	alle	bygherrer,	men	man	kan	jo	lave	det	mindre	for	at	få	lidt	mere	plads.	
Så	har	vi	lavet	et	stort	køkken	med	alle	bekvemmeligheder	og	med	køleskab	og	så	videre,	så	der	
ligesom	ikke	mangler	noget	overhovedet,	og	alle	kan	se	sig	selv	i	det.	Det	har	været	rigtig	vigtigt	i	
den	her	 første	model,	 at	man	kommer	 ind	og	 får	 en	 idé	om	”Okay,	her	 er	 rart!”.	Det	 er	 lavet	 i	
ordentlige	materialer,	og	det	er	lavet	uden	kemi.	Nu	ved	jeg	ikke,	om	I	kan	fornemme	det,	men	her	
er	sgu	et	meget	godt	indeklima.	Det	er	træfiberisolering,	det	er	massive	træplanker,	så	man	får	en	
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fornemmelse	af,	at	det	er	kvalitet	det	her,	og	 så	kan	man	altid	 i	de	næste	modeller,	og	det	har	
været	vores	tanker	hele	tiden,	at	sige	”Okay,	måske	skal	køkkenet	være	 lidt	mindre,	eller	måske	
skal	der	slet	ikke	være	køkken,	måske	skal	der	være	fælleskøkken.”	Det	vil	vi	jo	meget	hellere	for	
at	skabe	fællesskab.	Men	bare	lave	sådan	en	model,	som	alle	kan	se	sig	selv	i,	hvad	enten	det	er	
investorerne	eller	brugerne	eller	en	helt	tredje	gruppe	politikere,	spiller	en	stor	rolle	også	i	forhold	
til	at	få	tilladelse.	Den	er	lavet	sådan,	at	den	kan	skilles	ad.	Den	(træpladerne	på	væggen)	er	boltet	
sammen	bagved,	så	man	skruer	dem	bare	af,	og	så	får	man	adgang	til	fem	bolte	her,	som	holder	
de	to	containere	sammen.	Det	kan	man	skille	ad	på	en	times	tid.	Hvis	I	fjerner	isoleringen	her	og	
her,	så	kan	I	sætte	dem	op	på	et	bånd	og	transportere	dem	op	på	en	lastbil	og	så	afsted.	Så	på	den	
måde,	 er	 mobiliteten	 ligesom	 illustreret,	 så	 har	 vi	 også	 netop	 forsøgt	 at	 udnytte	 alle	
kvadratmeterne	(her	viser	Frederik	alle	skufferne	frem	under	sengen	og	slagbænken	og	så	videre),	
så	der	ligesom	er	et	godt	rum.	
Jeg	kan	godt	bo	her	 selv	med	min	kæreste	og	det	vil	betyde,	at	hvis	man	vil	 kunne	 ligge	en	 lav	
husleje,	hvis	man	som	par	bor	her.	Det	kommer	selvfølgelig	an	på,	hvem	der	investerer.	Hvis	det	er	
nogen	der	vil	 tjene	penge	på	det,	vil	det	 selvfølgelig	blive	 lidt	dyrere	 -	 til	gengæld	vil	der	kunne	
oprettes	en	del	flere	boliger,	fordi	f.eks.	pensionskasserne	har	en	helt	masse	penge	der	brænder,	
som	deres	medlemmer	gerne	vil	have	bliver	brugt	på	noget	de	kan	 forstå,	og	 ikke	bare	en	 fjern	
investeringsfond,	men	et	eller	andet	håndgribeligt,	som	deres	medlemmerne	også	kan	få	brug	af.	
Så	hvis	de	investerer,	skal	de	have	lidt	penge	for	det.	Så	kommer	huslejen	lidt	op	og	det	vil	betyde	
at	huslejen	for	f.eks.	en	bolig	som	den	her	vil	koste	5000	kr.	om	måneden,	hvis	man	så	bor	et	par	
her,	er	det	i	den	grad	til	at	komme	i	nærheden.	Det	er	klart,	at	der	en	nogen	der	tror	de	vil	kunne	
gøre	det	psyko	billigt,	 fordi	det	er	 containere	og	”gratis”	 ting	 ikke?	Men	altså	 selve	containeren	
koster	6000	kr.	-	så	det	er	bare	en	lille	del	af	byggesummen	og	især	arbejdstiden	koster	en	del.	Så	
betyder	det	altså	at	man	ikke	kommer	helt	derop,	hvor	man	ikke	får	en	helt	symbolsk	husleje.	Det	
er	et	reelt	alternativ	og	det	er	billigere	end	det	der	er	på	markedet	og	så	løser	vi	nogle	problemer.	
Så	har	vi	 lavet	det	sådan,	at	det	er	en	helårsbolig,	så	den	er	 isoleret	efter	det	der	hedder	BR15	i	
bygningsreglementet	en	paragraf	der	træder	i	kraft	næste	år,	så	det	er	lavenergibygning.	Der	er	en	
masse	isolering	i	loftet	og	gulvet	lidt	i	væggen	og	så	har	vi	varmepumpen	slået	til,	som	er	sådan	en	
super	energieffektiv	model.	Så	måler	vi	hele	tiden	indeklimaet	med	et	Indoor	Climate	Meter,	som	
kan	måle	fugt	og	CO2,	og	temperaturen	har	vi	simpelthen	bare	fjernstyring	på	hele	tiden.	
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Det	er	jo	et	demonstrationsbyggeri	og	der	er	jo	ikke	nogen	der	har	gjort	det	før,	så	vi	skal	holde	øje	
med	hvad	der	sker	og	hvordan	det	opføre	sig.	Så	har	det	været	vigtigt	for	os,	at	sige	at	bolig	er	et	
sted	hvor	man	bor	og	det	er	sted	der	skal	være	godt,	men	det	er	ikke	et	sted	hvor	man	skal	bruge	
alt	sin	tid.	Vi	siger	”bo	godt,	på	få	kvadratmeter,	tag	de	penge	du	sparer	i	huslejen	og	brug	dem	på	
noget	andet	og	du	kan	frem	for	alt	komme	ud	og	sidder	ikke	og	kukkelurer	derhjemme,	med	dine	
ting	-	hvor	det	bliver	en	eller	anden	indretnings	konkurrence.	
Så	det	har	været	vigtigt	for	os,	at	få	udendørsarealet	i	spil	-	og	det	er	jo	det	seje	ved	containeren,	
at	du	har	et	loft	der	er	stærkt	-	så	hvis	vi	prøver	at	gå	ovenpå,	er	der	en	fuldt	udnyttet	tagterrasse	
som	man	bare	nærmest	får	gratis.	Det	vi	i	første	omgang	har	lavet	her	er	en	vinterhave,	så	du	kan	
sidde	udenfor	mellem	sæsonerne	forår	efterår	og	at	du	stadig	får	lys,	så	du	er	stadig	lidt	ude,	og	
væggene	er	jo	isoleret.”	
	
Anastasija:	”Hvad	er	det	for	nogen	plader?”	
	
Frederik:	”Det	er	noget	plast,	Polycarbonat	med	4	lag	-	og	så	har	man	ligesom	det	her	vidunderlige	
udeareal,	hvor	man	kommer	ud	og	det	indbyder	til	fællesskab.	Hvis	man	forestiller	sig	at	boligerne	
ligger	 med	 ryggen	 mod	 hinanden,	 så	 man	 kan	 se	 over	 til	 naboen.	 Så	 har	 vi	 lavet	 de	 her	
plantekasser,	så	folk	ligesom	forstår	hvad	det	hele	handler	om.	Det	er	jo	noget	symbolsk	lort,	men	
det	 er	 jo	 kønt	 og	man	 kan	dyrke	 lidt	 hist	 og	 her.	Urban	Gardening	 kommer	 jo	 ikke	 til	 at	 redde	
verden,	men	det	kan	måske	skabe	lidt	bevidsthed	om	hvad	man	er	en	del	af.	Ens	nevø	kan	rode	
med	en	tomatplante,	det	er	jo	også	lidt	hyggeligt.	Hegnet	er	et	gammelt	tennisnet	-	det	er	for	at	
man	kan	tage	forhold	til	hvor	tingene	kommer	fra	og	hvordan	de	kan	bruges	på	ny.	Det	er	klart,	at	
det	kan	man	ikke	lave	alle	steder	og	det	er	heller	 ikke	sikkerhedsmæssigt	godkendt,	det	er	mest	
for	at	sætte	fantasien	i	gang.	Men	det	jo	fedt	at	bo	her	-	fed	udsigt!”	
	
Stig:	”Ja	-	vi	havde	også	snakket	om,	at	man	kunne	sætte	noget	op	midlertidigt	ind	til	2023,	hvor	
der	skal	bygges	nyt,	ifølge	lokalplanen.”	
	
Frederik:	”Ja	det	får	de	formentlig	ikke	lov	til	ifølge	kommunen.	De	siger	ude	i	krogene,	at	de	har	
lov	 til	at	bygge,	bare	 ikke	studieboliger,	men	 i	 stedet	noget	bolig	og	erhverv	så	som	tegnestuer,	
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atelier	og	øve-rum	og	den	slags.	Så	det	er	ligesom	hele	ideen	og	vi	skal	bare	have	hamret	en	masse	
boliger	 op,	 både	 til	 de	 studerende	 og	 til	 flygtninge,	 det	 er	 bare	 vigtigt	 at	 det	 er	 kvalitet	 og	 et	
værdigt	byggeri.”	
	
	
		
 
 
	
